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Abstract 
This paper investigates which implications the ideal of the ‘healthy human’ in the activity oriented 
planning of Byparken in Albertslund South, can have for the residents surrounding Byparken. 
We want to examine Byparken in Albertslund as a case, because we want to obtain a thorough 
understanding for a specific field, and because in this particular municipality they have worked 
extensively with health in the public planning. 
In our theory of science, we confess to a critical realistic perspective because we consider it 
necessary and appropriate as it enables us to approach our project with a social criticism and thus 
help to create progressive social change. To manage this perspective, we have chosen to draw on 
concepts of power, normalization and self-discipline by Michel Foucault and draw on Richard 
Sennett and his theory of the functional urban space. 
When the municipalities were assigned the responsibility of implementing health in public 
planning, they took on a field in rapid development. 
Therefore, we analyze the development and the predominant health discourse, which is reflected in 
the ideas behind Byparken to create a platform from where we will assess the ideal of the healthy 
human in the planning and architecture. To gain a proper understanding of the target field, we have 
used the methods photo mapping and qualitative interviews. We will use this knowledge to 
demonstrate, on one hand how the public space can be the facilitator of a city where the healthy 
choice is the easy choice, and on the other, how the functions of the urban space can have 
individualizing and self-actualizing consequences, which can destroy the meaning of the space as a 
community and unity. 
Furthermore it will be concluded to what degree the municipality power perspectives indirectly 
control the residents towards a particular health ideal. 
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1 Indledning 
Med udgangspunkt i Albertslund Syds Bypark, vil vi med dette projekt undersøge hvordan man i 
byplanlægningen arbejder med begrebet ‘det sunde menneske’ og ‘det sunde byrum’. Vi finder det 
interessant at se på hvilke udfordringer det giver for planlægningen og implementeringen, og 
vigtigere, hvilke konsekvenser det kan få for beboerne omkring Byparken, når sundhed bliver tænkt 
ind som en del af planlægningen af denne.  
Fokus er derfor rettet mod en kombination af motion og inklusion, hvilket også afspejler sig i 
Albertslunds nuværende kommuneplan med hensyn til byplanlægningen. Heraf fremgår det at man 
gerne vil ”… udfordre albertslunderne på deres livsstil, når vi udvikler sundhedsindsatser og 
muligheder for bevægelse i byens rum og grønne områder” (Forstad på forkant 2012: 5) 
samtidig med at man vil ”… bruge kulturen og fællesskabet som mulighed for at øge livskvaliteten” 
(Forstad på forkant 2012: 9). 
Som det altså fremgår af Albertslunds kommunes strategi, så er den aktive brug af det offentlige 
byrum og fællesskab i højsædet. 
Byparken, som er en del af aktivitetspladserne, blev etableret i 2007 for at give de lokale beboere en 
centralt beliggende plads, hvor de kan mødes gennem idræt og bevægelse på tværs af kulturer, og 
for at genskabe aktiviteten og livet i det centrale byrum (Green et al. 2002: 6). Byparken giver netop 
mulighed for fleksible og selvorganiserede motionsformer og er en aktivitetsplads der skal forbedre 
valgmulighederne for at være sund i hverdagen. 
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1.1 Problemfelt  
I det følgende redegør vi for begreberne ’det sunde menneske’ og ‘det sunde byrum’ som vi 
forholder os til igennem hele projektet i forhold til at se på disse i den aktivitetsorienteret 
planlægning.  
1.1.1 Det sunde menneske 
Sundhed er et vidt begreb der er forsøgt defineret af mange, indeholdende mange aspekter. 
Alligevel er det et begreb alle har en forståelse af men tillægger egen værdi og tolkning. 
Ifølge Verdenssundhedsorganisationens (WHO) definition er sundhed ikke blot fravær af sygdom 
og svagelighed, men også en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende (well-
being) (Jørgensen et al. 2009: 8).   
Dette brede sundhedsbegreb blev lanceret af WHO for mere end 60 år siden, og det anvendes stadig 
over hele verden. I 1980’erne tilsluttede Danmark sig WHO’s Sundhed for Alle Strategi 2000, hvor 
der blev formuleret fire overordnede, strategiske mål (Jørgensen et al. 2009: 8): 
 
 
 
 
 
For Danmark blev begrebet om sundhed for alvor synliggjort ved tilslutningen i 80’erne og vidner 
om en politisk beslutning om, at sætte sundhed på dagsordenen. Sundhed for Alle Strategien blev 
fulgt op af flere folkesundhedsprogrammer, udarbejdet af skiftende regeringer men alle med 
inddragelse af en række ministerier, herunder Miljøministeriet. Det seneste folkesundhedsprogram 
er Sund hele livet for perioden 2002-2010. Dette program har ligesom de tidligere programmer som 
overordnede mål at øge middellevetiden (lægge år til livet), at øge antallet af år med god livskvalitet 
(et rigere liv) og at reducere den sociale ulighed i samfundet (Jørgensen et al. 2009: 9). 
1.1.2 Politisk opmærksomhed 
Også EU sætter fokus på sundhed.  
 
”I henhold til den oprindelige traktat skal EU sikre, at beskyttelse af menneskers sundhed indgår i 
alle EU-politikker, og samarbejder med EU-landende om at forbedre folkesundheden, forebygge 
sygdomme hos mennesker og afhjælpe forhold, der kan indebære en risiko for vores fysiske og 
mentale sundhed” (Europa-Kommissionen 2014) 
 Et længere liv - lægge år til livet 
 Et sundere liv – lægge sundhed til livet 
 Et rigere liv – lægge liv til årene 
 Lighed i sundhed 
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EU’s sundhedsprogram (2008-2013) finansierer sundhedsfremmende projekter og initiativer og lige 
nu er der forslag til en forordning om det tredje flerårige program kaldet Sundhed til gavn for vækst 
(2014-2020). Bemærk at sundhed i denne sammenhæng sættes sammen med begrebet om vækst, det 
bevidner om at vores samfund har anerkendt sundhed som en væsentlig faktor for bl.a. at kunne 
fremme vækst. 
I Danmark blev der i 2008 nedsat en Forebyggelseskommission, hvis betænkning i 2009 dannede 
udgangspunkt for udarbejdelsen af det nyeste folkesundhedsprogram. Sundhed skabes i et samspil 
mellem den enkelte, familien og de små og store netværk og fællesskaber, som den enkelte indgår i. 
De nære og de daglige relationer er med til at præge vores holdninger, livssyn og adfærd – og 
dermed også vores sundhed. Sundhed skabes også af vores levevilkår og af rammerne for vores liv, 
f.eks. boligforhold, arbejdsmiljø, det ydre miljø, fødevaresikkerhed og sundhedsvæsenets tilbud. 
Kommissionen fandt ved analyse følgende tilstande som afgørende for den enkeltes – eller en 
befolkningsgruppes sundheds og syglighed (Jørgensen et al. 2009: 8):  
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysen viser at der må analyseres og vurderes samtlige faktorer der indgår i ovenstående, for at 
nå frem til holdbare konklusioner om, hvorledes sundhedstilstanden via byplanlægning kan 
forbedres. I planlægningen af den sunde by handler det derfor om at stille spørgsmålet: Fremmer 
byplanlægningen WHO’s målsætninger om et sundere liv? Den tætte by og parcelhusforstaden kan 
have helt forskellige sundhedsmæssige udfordringer og risikofaktorer. Miljøforholdene, 
levevilkårene og befolkningssammensætningen kan være afgørende forskellige. Svaret på det 
nævnte spørgsmål må derfor baseres på konkrete analyser og vurderinger af den aktuelle bys 
forhold (Jørgensen et al. 2009: 19). 
1.1.3  Sundhedspolitik i kommunerne 
Med kommunalreformen fra 2007 er der skabt nye rammer for at sammentænke sundhedspolitik, 
miljøpolitik, bypolitik og byplanlægning. Sundhedsfremme og forebyggelse er nu vidtgående 
henlagt i kommunalt regi, og ifølge den nye sundhedslov har kommunalbestyrelsen ansvaret for at 
 Arv 
 Alder 
 Livsstil og sundhedsvaner 
 Levevilkår, herunder byens fysiske og 
miljømæssige struktur 
 Sundhedsvæsenets forebyggende og 
behandlende indsats 
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skabe rammer for sund levevis (Sundhedslovens §119). Byplanlægningen er et af de instrumenter, 
der kan bruges til at skabe sunde rammer. 
I efteråret 2007 gennemførte Statens Institut for Folkesundhed en kortlægning af de overordnede 
sundhedspolitiske principper i landets kommuner, og i begyndelsen af 2008 videreførte 
Sundhedsstyrelsen oversigten; Forebyggelse og Sundhedsfremme i Kommunen. Den viser at 43 af 
kommunerne i 2007 angav, at de havde vedtaget en sundhedspolitik, og 30 at de var godt i gang. I 
2008 havde 69 kommuner en vedtaget sundhedspolitik, mens 21 havde påbegyndt udarbejdelsen 
heraf (Hanak et al. 2007: 19). 
Blandt de hyppigst nævnte principper i kommunernes sundhedspolitikker var det brede 
sundhedsbegreb ’lighed i sundhed’, at kommunen skal skabe rammer for sundhed og at hele 
kommunen skal beskæftige sig med sundhed i et tværgående samarbejde. Der er for alvor sat gang i 
sundhedspolitikken i landets kommuner og begrebet om sundhed er derfor meget omtalt, hvilket 
medfører at vi har en form for fælles forståelse af begrebet om sundhed. 
1.1.4 Udviklingen i danskernes aktive sundhedsvaner 
Vi har nu konstateret at sundhedsbegrebet er meget vidt strækkende og er kommet for at blive. Men 
hvad ligger til grund for det stigende fokus på sundhed, og hvordan er ændringerne i vores sundhed 
siden der er skabt dette fokus? Her forsøges forklaret ændringerne i vores fysiske aktivitet som 
naturligt er en af de væsentligste faktorer til, hvorfor fokusset på sundhed er øget. 
Det moderne liv er generelt blevet mere stillesiddende, end førhen og for mange mennesker er både 
transport og job stillesiddende aktiviteter. Det øger vigtigheden af fysisk aktivitet i fritiden. I 
Danmark bor 85% af befolkningen i byerne, og ud fra et folkesundhedsmæssigt perspektiv bør 
byens rum derfor indrettes således, at det er nemt, naturligt og tilgængeligt for alle at være fysisk 
aktive (Jørgensen et al. 2009: 13). 
En fysisk inaktiv livsstil kan øge risikoen for bl.a. hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes, kræft, 
knogleskørhed og depression (Dietz 1996: 55). 
 
Fysisk aktivitet har positive effekter på fysiske og psykiske lidelser og har derudover også sociale 
gevinster. På længere sigt kan en fysisk aktiv befolkning således betyde samfundsøkonomiske 
besparelser f.eks. i form af mindsket belastning på det behandlende sundhedsvæsen og færre 
udgifter til sygedagpenge (Jørgensen et al. 2009: 14). 
Udviklingen i danskernes idrætsvaner siger, at andelen af idrætsaktive voksne siden 1964 er tæt på 
firedoblet, mens næsten alle børn regelmæssigt dyrker sport eller motion (Pilgaard 2009). De unge 
teenagere har derimod, ifølge undersøgelsen Idræt for Alle et fald på hele 24 procentpoint i andelen 
der har dyrket aktiviteter som medlem af en forening i alderen 13 til 19 år (Toft 2009: 117). 
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Alligevel ligger Danmark blandt de lande med flest idrætsaktive indbyggere, kun overgået af 
Finland og Sverige i Europa. 
 
De fleste tendenser i idrætsdeltagelsen er ikke blot udtryk for tilfældige modstrømninger, men 
skyldes forandringer i befolkningens livsbetingelser og den generelle samfundsudvikling. På det 
strukturelle plan har overgangen fra det moderne industrisamfund til et postmoderne teknologisk 
videnssamfund forandret arbejdslivet. Når færre og færre danskere er beskæftiget i et job, som 
kræver fysisk belastning, kan flere måske opleve en ’trang’ til i stedet at dyrke motion i fritiden 
(Pilgaard 2009: 178). Dette kan være én af forklaringerne på den stigende idrætsdeltagelse, som 
resultat af forandrede samfundstendenser. Nu vi taler om teknologien, har den også blandet sig i 
idrættens verden. Der er eksempler på at dyrke motion sammen med teknologi, f.eks. ved Wii 
fitness, hvor man kan dyrke sin motion foran tv-skærmen samt ved offentlige udendørs fitness-
baner. Teknologien har også givet mulighed for at imødekomme tidens trends i form af at 
kommunikere på virtuelle arenaer på internettet, Facebook eller mulighed for at booke sin 
badmintonbane hjemmefra. Alt i alt har idrætsmønsteret naturligt ændret sig og tilpasset sig 
samfundsudviklingen over en årrække og i dag viser der sig bl.a. en klar tendens til, at flere og flere 
dyrker idræt alene og uden for de etablerede foreninger (Møller 2009). 
Politikerne taler som nævnt jævnligt om sundhed og om vigtigheden for vores samfund i, at vi alle 
er sunde og raske. En del af det, at være sund, kan lykkedes ved at dyrke motion og det er 
tilsyneladende én af grundene til den høje politiske interesse for idrætten. Men det er altså samtidig 
en stor udgiftspost på kommunernes budgetter, jf Finanslovens §21, Kulturministeriets budget fra 
2014 (Finansloven 2014).  
 
1.2 Det sunde byrum 
I en tilnærmelse af begrebet 'den sunde by' inddrages Jan Gehl. Ud fra hans bog Byer for mennesker 
vil hans arkitektoniske fortolkning af den sunde by blive beskrevet. Den skal forsøge at give os et 
klarere billede af begrebet samt hvordan det sunde byrum afspejler sig i den sundhedsfremmende 
planlægning.  
1.2.1 Den levende by 
Helt overordnet er det relevant at påpege, at den levende by er et relativt begreb, som ikke 
nødvendigvis handler om antal besøgende i gadebilledet eller om bystørrelsen, men om den 
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individuelle oplevelse af, at byrummet er inviterende, velbesøgt og at det er et meningsfuldt sted 
(Gehl 2010: 73). 
Målsætningen for implementeringen af den levende by indebærer derfor, at man kan sikre byrum 
med forskelligartet bevægelse i form af cykling, gang og især bevægelsesrum til fysisk aktivitet 
(Gehl 2010: 73). I et ønske om en levende by står det også essentielt at kunne planlægge for alle 
befolkningsgrupper, hvilket gør byrummet levende (Gehl 2010: 74). 
"Den levende by signalerer venlighed, imødekommenhed og sociale muligheder" (Gehl 2010: 73). 
Som citatet gerne skulle give indtryk af, kan aktivitet og ophold i byrummet af andre være en 
forstærkende proces, hvorfor tilstedeværelsen af andre fællesskaber, i sig selv er inviterende. 
Det handler ligeledes om at den levende by er et varieret byliv, hvor hverdagslige nødvendige 
gøremål er inden for en realistisk radius, samtidig med at de rekreative og sociale aktiviteter er 
indtænkt til forskellige skalaer, såsom forskelligartet trafik. Derfor er der uanset skala indtænkt, at 
det skal kunne være muligt at deltage i byens liv (Gehl 2010: 75). Den levende by omslutter altså 
forskellige befolkningsgrupper til forskellige skalaer og rytmer i hverdagen. 
En vigtig forudsætning for en levende by er en kombination af gode, inviterende byrum og en lyst 
til at opholde sig i byrummet. 
Et afgørende element for dette er en rimelig bygningstæthed. Ergo er et succeskriterie for den 
levende by kompakte bystrukturer, befolkningstæthed, acceptable gå- og cykelafstande og gode 
byrumskvaliteter (Gehl 2010: 79). 
Selve oplevelsen af det inviterende byrum handler ikke om antallet af mennesker, der opholder sig, 
men derimod om hvor lang tid det enkelte individ opholder sig i det. Byens tilbud og de forskellige 
services i byrummet kan derfor medvirke til længere ophold i byrummet, hvilket kan være 
forstærkede til byen som en proces (Gehl 2010: 78). 
1.2.2 Den sunde by’s udvikling 
Med et øget fokus på sundhed samles afsnittet også i vores interesse for byplanlægningens 
menneskelige dimension og derfor står det centralt for os, hvordan den daglige motion kan 
implementeres i hverdagslivet. Netop hverdagslivet har ændret sig væsentligt det seneste 
århundrede sammen med planlægningen.  
Under modernismen, der startede omkring 1930’erne, var arkitekturen præget af den 
funktionalistiske byggestil, hvor formen fulgte funktionen. Det betød blandt andet en opdeling af 
funktioner i f.eks. arbejde, fritid og indkøb (Gehl 2003: 19). 
Den samtidige ændring af arbejdslivet til mere fritid og fri i weekenderne, betød større muligheder 
for at opholde sig i byen og en større efterspørgsel efter rekreative aktiviteter. Desuden har 
demografiske ændringer gjort det muligt at bruge byen mere (Gehl 2003: 20). Der er således sket en 
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forskydning i brugen af det offentlige rum fra overvejende at bruge byen til de faste daglige 
gøremål som indkøb og arbejde, til nu i højere grad at bruge det offentlige rum til rekreation og 
oplevelser (Gehl 2010: 75). 
Som beskrevet, bruges byen nu primært til frivillige aktiviteter, hvilket betyder, at byen i højere 
grad er et tilbud, der kan vælges til eller fra. Det stiller højere krav til de fysiske omgivelser, der så̊ 
skal være tiltrækkende nok til, at man har lyst til at være der. Derfor er det også en udfordring at 
skabe offentlige rum der både understøtter fysisk aktivitet og fælleskabsdannelse.  
1.2.3 Kvalitetskriterier for byrum 
Gehls kvalitetskriterier for et godt byrum, opdeles overordnet set i beskyttelse, komfort og 
herlighed. Disse kvalitetskriterier er med til, at skabe gode byrum, hvor folk gerne vil opholde sig 
og dermed skabes der mere byliv. Enkeltvis, er de dog ikke nok til at opnå det gode byrum, da de 
helst skal indgå i og samles til en smukt gennemarbejdet arkitektonisk helhed (Gehl 2003: 106). Der 
er altså mange hensyn at tage i bestræbelsen på at skabe det gode byrum og det stiller høje krav til 
planlægningen af det. 
 
På baggrund af det ovenstående vil vi altså analysere hvilke udfordringer Albertslund Kommune 
har stået overfor i forhold til at inkludere hensyn til både det sunde menneske og det sunde byrum. 
Som det fremgår er der mange udfordringer og hensyn der kan få konsekvenser for planlægningen 
og brugen af Byparken.  
Denne undring har ført os frem til følgende problemformulering:  
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1.3 Problemformulering 
 
Hvilke implikationer kan idealet om ’det sunde menneske’ i den aktivitetsorienterede planlægning 
af Byparken i Albertslund Syd, medføre for beboerne omkring Byparken? 
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
Ovenstående problemformulering vil blive besvaret ud fra følgende arbejdsspørgsmål: 
 
Spørgsmål 1: Hvilken sundhedsmæssig udvikling og diskurs afspejler tankerne bag Byparken i 
Albertslund kommune? 
 
Spørgsmål 2: Hvilket menneske ideal kan vi se i planlægningen og arkitekturen af Byparken i 
Albertslund?  
 
Spørgsmål 3:  Hvordan påvirker den aktivitetsorienterede planlægning byrummets funktion, og 
hvilke konsekvenser kan det få for beboerne rundt om Byparken?  
 
Spørgsmål 4: Hvilke virkninger kan magtperspektiverne i den aktivitetsorienterede planlægning 
have for beboerne? 
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1.5 Projektoversigt  
Dette afsnit er en struktureret gennemgang af hele projektet for at forklare de enkelte kapitler i 
forhold til den samlede helhed. Læsevejledningen opsummerer projektet efter indledningen, og skal 
give læseren et overblik over den samlede opgave.  
1.5.1 Projektdesign  
 
Figur 1 - Projektoversigt 
1.5.2 Læsevejledning 
Videnskabsteori og teori  
I dette afsnit redegør vi for valget af kritisk realisme som videnskabsteoretisk tilgang. Eftersom 
videnskabsteorien er den disciplin, der studerer videnskabernes metoder, sandhedskriterier og 
forudsætninger, spiller vores videnskabsteoretiske valg en stor rolle i forhold til hvordan vi skaber 
viden og hvad det er for en slags viden vi kan producere. Dette vil blive ekspliciteret og i 
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forlængelse af heraf vil vi redegøre for de teoretikere vi har valgt at inddrage for at, med udvalgte 
begreber, guide vores analytiske blik.   
Metode og Analysestrategi 
Metodeafsnittet er vores forsøg på at gøre vores arbejdsproces gennemsigtig. 
De valgte metoder er de procedurer vi benytter os af, når vi først har besluttet os for, at det er 
aktivitetsorienteret byplanlægning vi er interesserede i. Metodeafsnittet er en gennemgang af 
hvordan det bidrager til besvarelsen af problemformuleringen at arbejde ud fra et casestudie.  
Dertil hvordan kvalitative interviews kan give os svar på nogle undringsspørgsmål samt hvordan 
dokumentanalysen kan give os svar på andre, og endelig hvordan fotokarteringen kan bruges til at 
opnå indsigt i det undersøgte miljø. 
Hvor metoden forudsætter at vi har en genstand, er analysestrategien de valg, som konstruerer 
genstanden på en specifik måde og således lægger rammerne for, hvad vi kan få øje på. 
Casebeskrivelse 
Casebeskrivelsen er en beskrivelse af den udvikling i Albertslund der ligger til grund for Byparken.  
Her beskrives områdets byfornyelse, og vi forsøger at give læseren en forståelse for Byparkens 
omfang, og relevans i den aktivitetsorienterede planlægning i Albertslund Kommune.  
Empiri 
Empiriafsnittet er en redegørelse for de analyserede dokumenters indhold og deres kvalitet vurderet 
ud fra autenticitet, troværdighed, repræsentativitet og mening.  
Analyse 
Analyseafsnittet er en besvarelse af de fire arbejdsspørgsmål vi har opstillet for at bryde vores 
problemformulering ned i dele der er lettere at gå til rent analytisk. Det er i dette afsnit vi kobler 
vores metode, empiri og teori. 
Diskussion 
Formålet med diskussionen er at fremlægge et perspektiv vi er stødt på i vores arbejde, som vi 
ønsker at kaste lys over fra flere forskellige sider.  
Konklusion 
På baggrund af projektets problemformulering sammenfattes de delkonklusioner, vi er kommet 
frem til undervejs i en samlet konkluderende konklusion. 
Perspektivering 
Her forsøger vi at åbne op for de perspektiver vi har fravalgt i vores forsøg på at målrette og 
afgrænse vores projekt. Disse emner er dog stadig relevante i forhold til problemformuleringen og 
vi vil derfor forsøge at åbne vores blik op for at der også er andre perspektiver som ikke har fået 
bearbejdet i vores analyse.   
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2 Videnskabsteori 
Følgende afsnit er en forklaring af de videnskabsteoretiske overvejelser vi har gjort os i nærværende 
projekt. I det følgende vil vi uddybe relevansen af kritisk realisme i vores projekt og hvordan 
dennes videnskabsteoretiske metode, konkret vil komme til udtryk i opgaven. 
2.1 Årsag til valg af kritisk realisme 
Der anlægges et kritisk realistisk videnskabsteoretisk perspektiv i denne opgave som vi finder 
nødvendigt og relevant for vores projekt, da denne optik muliggør flere vigtige aspekter i 
undersøgelsen af vores problemformulering. 
Først og fremmest er det en retning der kan berige opgaven med et kritisk perspektiv, hvilket er 
nødvendigt i vores undersøgelse af de utilsigtede konsekvenser den samfundsmæssige diskurs om 
det sunde menneske kan få, i forbindelse med planlægning af byrummet. 
I kritisk realisme opfordres de der studerer samfundet, til at bruge deres viden til at formulere 
samfundskritik og dermed være medvirkende til at skabe progressive sociale forandringer (Juul & 
Pedersen 2012: 279). 
Det er med udgangspunkt i denne forståelse at vi ønsker at undersøge Albertslund Kommunes 
planlægningsproces, for at stille os kritisk over for det der ellers lyder som et positivt tiltag, nemlig 
at indrette det offentlige rum så det er nemmere for Albertslunds beboere at træffe sunde 
beslutninger. Vi vil undersøge hvilke konsekvenser denne omformning af rummet kan få, både for 
rummet som opholdssted, men også for beboerne og brugerne af det. Vi mener netop ved at stille 
sig kritisk over for selvfølgeligheden i den sunde planlægning, at vi kan påpege nogle implikationer, 
og dermed skabe muligheden for at disse kan medtænkes i fremtidig offentlig planlægning i 
Albertslund, og på den måde være med til at skabe nogle progressive sociale forandringer. 
Et andet område der gør kritisk realisme relevant for vores projekt er måden man ser på forholdet 
mellem strukturer og aktører på. 
Vi vil i projektet gerne undersøge hvordan et byrum i et beboerkvarter i Albertslund får indflydelse 
på beboerne og deres livsstil. Dette bliver et spørgsmål om i hvilken grad beboerne selv bestemmer 
deres livsbane, og i hvilken grad det bliver styret af de faktorer og strukturer de omgives af. 
Vi vil gerne undersøge hvordan strukturer får indflydelse på individer, men også hvordan individer 
får indflydelse på strukturen. Dermed både hvordan Byparken kan være determinerende for 
beboernes opfattelse af dem selv, men også hvordan en bestemt brug af Byparken, på baggrund af 
deres individuelle behov, kan være med til at forme strukturerne. 
I kritisk realisme forholder man sig netop til aktør-struktur forholdet ved at fokusere på samspillet 
mellem aktører og strukturer, og hvordan disse udvikles over tid (Juul & Pedersen 2012: 292). 
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Dermed bliver det ikke en klassisk dualistisk ”enten eller”, men et syn på samspillet som kan ses 
som en række cyklusser af strukturelle betingelser, social interaktion og strukturel udvikling. 
De strukturelle betingelser kan både være muliggørende og begrænsende for de sociale aktiviteter. I 
Byparken knytter dette sig til dens fysiske udformning med en central træningspavillon, borde og 
bænke. Disse betingelser kan både være muliggørende, altså udformningen af pladsen understøtter 
fysisk aktivitet, men de kan også være begrænsende i kraft af at de udøver en objektiv indflydelse 
som indsnævrer handlerummet. Træningspavillonen kan kun bruges på en bestemt måde som sørger 
for at beboerne holdes fysisk sunde. Den kan kun bruges af et bestemt antal og af bestemte beboere, 
værende for eksempel unge, voksne, fysisk egnede osv. 
Næste trin i cyklussen er social interaktion som vedrører de menneskelige aktiviteter som er et 
produkt af de sociale strukturer. Disse er i kritisk realistisk optik og således også i vores, strukturelt 
betingede. Fordi den sociale interaktion finder sted på baggrund af fænomener og strukturer som på 
uoverskuelige måder er relateret til andre strukturer, kan den meget vel føre til utilsigtede 
konsekvenser (Juul & Pedersen 2012: 292). 
Sidste trin i cyklussen er strukturel udvikling. Det er her aktørerne gennem deres aktiviteter 
genskaber eller omdanner de eksisterende strukturer, og dermed starter en ny cyklus. 
Altså gennem en bestemt brug af Byparken er aktørerne med til at udvikle en bestemt diskurs der 
vil være styrende for hvordan andre vil bruge rummet, og således er de med til at udvikle behovet 
for stedets fysiske udformning, hvilket så fører tilbage til de strukturelle betingelser og en ny 
cyklus. 
 
Et aspekt der yderligere nødvendiggør kritisk realisme i projektet er den måde hvorpå man går til et 
sit studie eller undersøgelsesobjekt. Dette gøres nemlig som et åbent system hvor talrige 
mekanismer påvirker hinanden (Juul & Pedersen 2012: 409). 
Vi ønsker netop at se på vores case som et åbent system hvor vi kan undersøge tendenser. 
Vi ønsker at undersøge Byparkens planlægningsproces og de konsekvenser de kan få ud fra mange 
forskellige betingelser. Samfundsmæssige undersøgelser ligger ofte under for en række 
samvirkende mekanismer, modsat naturvidenskabens lukkede årsags-virkningsforhold. 
Det er derfor vi ønsker at arbejde med åbne systemer, således at vi ikke får tunnelsyn og leder efter 
isolerede sammenhænge. 
Endelig er kritisk realisme en optik der tillader os at gå i dybden og undersøge de ikke observerbare 
strukturer og mekanismer der understøtter og forårsager begivenheder og fænomener i det faktiske 
domæne. Dette kommer til udtryk i projektet på følgende måde: 
Ud fra Bhaskars udgangspunkt tilslutter vi os, i dette projekt, en overbevisning om, at den 
strukturelle ontologi er konstitueret af strukturer og ‘kausale mekanismer’ (Hansen & Simonsen 
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2004: 130). De kritiske realister arbejder med en lagdeling af virkeligheden, på det ontologiske 
niveau. Verden er differentieret idet den ikke bare består af begivenheder, men af objekter og 
strukturer, som har kræfter og tilbøjeligheder, der er i stand til at generere begivenheder (Juul & 
Pedersen 2012: 283). Vi har inddraget en figur, der illustrerer de forskellige domæner i kontekst 
med vores projekt. 
 
 
Figur 2 – De tre domæner i kritisk realisme. Kilde: Andersen 2002 
 
Det empiriske domæne er således de erfaringer vi har gjort os i tilstedeværelsen i vores 
genstandsfelt (Hansen & Simonsen: 131). Det empiriske domæne vil i vores projekt være en 
fotokartering af det nærliggende område omkring aktivitetspladsen i Albertslund Syd. Ydermere 
suppleres det med udførte interviews, der skildrer dele af planlægningsprocessen. Vores 
undersøgelse, der er udført på det empiriske domæne, har været essentielle for at kunne forklare og 
forstå, hvordan strukturerne og mekanismer er konstituerende for anvendelsen af aktivitetspladsen i 
dag. 
På det faktiske domæne forekommer alle de fænomener der eksisterer. Det er altså de begivenheder 
der finder sted, både dem vi erfarer og dem vi ikke gør (Sayer 2000: 12). Sat i sammenhæng med 
vores projekt, er der på det faktiske domæne, blevet etableret en aktivitetsplads i Albertslund Syd. 
Det faktiske domæne vedrør også de begivenheder der finder sted i Byparken, så som brugen af 
træningspavillonen, uanset om vi erfarer dem eller ej. 
Ud fra vores viden om Albertslund kommunes visioner om sundhed og et ønske om at skabe et 
bedre rum for aktivitet i boligområder, ønsker vi at undersøge, hvilke strukturer og mekanismer, der 
har muliggjort etableringen af aktivitetspladsen. I tråd med dette vil vi bestræbe os på at blotlægge 
det faktiske domæne ved at beskrive planlægningsprocessen. 
I tråd med dette fremstår det dybe domæne vigtigt, hvilket der også bør være fokus på, når der 
foretages en samfundsvidenskabelig analyse (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 282). Det dybe 
domæne ” (…) består af ikke observerbare strukturer og mekanismer, som under visse 
omstændigheder understøtter og forårsager begivenheder og fænomener inden for det faktiske 
domæne” (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 282). Således er det alle de strukturer og mekanismer, 
som ikke kan sanses (Sayer 2000: 12). 
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Det dybe domæne er der hvor vi forsøger at blotlægge de bagvedliggende strukturer og mekanismer 
der skaber betingelserne i det faktiske domæne. Det vil sige at vi vil undersøge idealer og 
magtstrukturer som de bagvedliggende mekanismer, der har muliggjort begivenhederne og 
erfaringerne i Byparken.   
 
Vi mener at kritisk realisme generelt er en rigtig god medspiller i et projektarbejde. I projektet 
arbejder vi med en kritisk og problemorienteret indfaldsvinkel, hvilket de kritiske realister altid vil 
tilslutte sig. Vi problematiserer aktivitetsorienteret planlægning i Albertslund Kommune i 
forbindelse med etableringen af Byparken. I forlængelse af dette vil en kritisk realistisk optik i en 
problemformulering typisk rette sig mod at forklare og kritisere sociale paradokser eller fænomener 
(Juul & Pedersen 2012: 307). 
 
2.2 Valg af teori i videnskabsteoretisk kontekst 
I det følgende præsenteres de valgte teoretikere hvis begreber vil være styrende for analysen. 
Vores anvendte teoretikere placerer sig inden for forskellige videnskabsteoretiske retninger. 
Indeværende afsnit vil være en kort beskrivelse af deres vigtigste begreber i forbindelse med 
besvarelsen af problemformuleringen, hvordan dette stemmer overens med kritisk realisme. 
2.2.1 Michel Foucault 
Foucault er socialkonstruktivist, men hans diskursive magtanalyser har meget tilfælles med kritisk 
realisme. De mere præcise forskelle og ligheder mellem de to retninger kommer vi ind på i vores 
afgrænsning. 
Foucault erkender, at den socialt producerede viden og erfaringer er skabt gennem aktiviteter i 
byrummet i en form for magthierarki, som alle i samfundet direkte eller indirekte påvirkes af, 
ligeledes i en rumlig konstellation af virkeligheden. Vi vil med Foucaults begreber som 
normalisering, governmentality, panoptikon og disciplinering undersøge hvordan beboerne i 
Albertslund bliver udsat for denne direkte og indirekte styring, og hvilke konsekvenser det kan få. 
Med diskursbegrebet, retter Foucault sin opmærksomhed mod historien og udsagnet. Mere præcist 
for vores projekt er vi interesseret i at afdække reglerne for, hvilke udsagn der bliver accepteret som 
meningsfulde og sande i en given historisk kontekst (Andersen 2007: 327). 
Diskurs kan altså ifølge Foucault være et magtredskab hvor et vidensregime udpeger, hvad der 
sandt og falsk. Den diskursive sandhed dannes af de sproglige ytringer, videnskaben omgiver sig 
med, dvs. hvilken ballast ordene har i en kulturel eller institutionel kontekst, samt hvem der har ret 
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til at sige noget og derigennem være medskaber af diskursen, dem som Foucault kalder 
diskursbærere (Nilsson 2009: 53f). 
Denne overordnede strukturalistiske tilslutning er gennemgående for vores teoretikere. Men for 
også at tage højde for brugen af byrummet, er en mere aktørorienteret tilgang også nødvendig, 
hvilket er årsagen til at vi supplerer Foucaults magtbegreber med Sennetts funktionsbegreb. Således 
er individets opfattelse også med til at forme hverdagslivet. 
2.2.2 Richard Sennett 
Ved Richard Sennett forekommer teorier om, at hvis byrummet skal kunne rumme fællesskab og 
samvær, så skal det ikke være styret af individuelle selvdyrkende interesser og funktionalitet. Han 
er, i tråd med vores videnskabsteoretiske metode, kritisk teoretiker og har netop forsket i hvordan 
det individuelle menneske tilpasser sig i det offentlige rum. Teorien understøtter vores antagelser 
om, de udfordringer der kan ligge i denne tilpasning (Sennett 1996). Sennetts fokus er på den 
reservation man lærer i storbyen, der er nødvendig for at udvikle en individuel personlighed, og på 
den distance der skabes til offentligheden gennem institutioner, privatisering og individualisering 
(Sennett 1996: 17). 
De individuelle kroppe der bevæger sig gennem det urbane rum er blevet løsrevet fra de rum de 
bevæger sig i og fra de mennesker rummet indeholder. Udviklingen hvor rummet bliver devalueret 
af bevægelsen gennem det, gør at individer mister følelsen af at dele deres oplevelse med andre. 
Kontakten med og interessen for omverdenen ser Sennett som en vigtig del af samfundets 
udvikling, og det gør ikke individet til hovedperson, men blot til genstand for egen udvikling. 
Identiteten er ikke noget, man er alene om at skabe. Den udvikler sig i samspil med menneskers 
omgivelser, og den isolerede selvrealisering gør altså at mennesket mister fornemmelsen for 
samfundet (Sennett 1996: 17). 
2.2.3 Andre teoretikere 
I vores analyse trækker vi i nogen grad på Robert A. Dahl, men kun i et omfang som er 
understøttende for vores hovedteoretikere Sennett og Foucault.  
Dahl inddrages som en redegørelse for magtens former, hvoraf vi trækker på den direkte og den 
strukturelle magtform i analysen.  
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2.3 Afgrænsning 
I det følgende har vi valgt at redegøre for valget af kritisk realisme frem for socialkonstruktivisme. 
På det overordnede plan har socialkonstruktivisme og kritisk realisme det til fælles, at de begge 
opgiver tanken om at man kan beskrive verden som den er, eller ’den virkelige verden’. Som 
beskrevet ovenfor har man som forsker ikke direkte adgang til de forhold og processer, man 
undersøger, da disse kun er bevidsthedsfænomener. Det vil sige, at de allerede er fortolket gennem 
forskellige diskurser og begreber, og forskeren må forsøge at opstille fortolkninger af disse 
fortolkninger. 
Gennem viden kan man i socialkonstruktivismen ikke kan komme tættere på virkelighedens 
sandheder. Det kan man dog godt i kritisk realisme, hvilket er én af de afgørende forskelle. Om end 
man ikke kan opnå fuldstændig sand og universel viden, så kan man gennem kritisk forskning 
komme tættere på den (Juul & Pedersen 2012: 295). 
Vi vil gerne forsøge at komme tættere på den bedst mulige måde at planlægge det sunde byrum på, 
gennem vores kritiske analyse af de implikationer planlægningen heraf kan medføre, og derfor er 
den kritisk realistiske videnskabsteoretiske retning et oplagt valg. 
En anden vigtig forskel ligger i den kritisk realistiske idé, om at der er en sammenhæng mellem et 
objekts natur og dets kausale potentiale. 
Vand har et kausalt potentiale til at slukke ild, biler har et potentiale til at transportere, og 
mennesker har kausale potentialer der gør os i stand til at arbejde, spise og elske. 
Men et objekts kausale potentiale er ikke ensbetydende med at det aktiveres. Det afhænger af de 
betingelser der gør sig gældende i en bestemt kontekst (Juul & Pedersen 2012: 306). 
Denne kausalitetsforståelse kommer til udtryk i projektet ved at analysere sundhed, ikke kun som et 
produkt at de valg individet træffer, men som noget der er betinget af de mekanismer og strukturer. 
Disse afgør om beboerne i Albertslund, ved brug af Byparken, kan udføre deres kausale potentiale. 
Der findes altså en virkelighed som det er videnskabens formål at forklare selvom vi ikke kan finde 
den og forstå den. På den måde er vi ontologiske realister men epistemologisk konstruktivister. 
(Juul & Pedersen 2012: 408-409) 
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3 Metode 
Projektets metodiske afsnit er en gennemgang af de forskningsmæssige strategier og design, der er 
blevet anvendt for bedst muligt at belyse vores problemformulering. Derudover er det en 
begrundelse for de valg, og ikke mindst fravalg vi har foretaget, som har formet projektet i en 
bestemt retning. Afsnittet skal derfor ses som et forsøg på at gøre vores arbejde gennemsigtigt og 
dermed give læseren muligheden for at kigge os i kortene. 
De anvendte metoder er selvfølgelig også brugt med vores videnskabsteoretiske ståsted i 
baghovedet. 
Derfor har vi bestræbt os på at gribe opgaven an med en tværfaglig optik. Når verden består af åbne 
systemer, så er det uhensigtsmæssigt at forske ensidigt. Dynamikken mellem strukturer og aktører 
kan anses som et eksempel på denne metodologi. 
I vores indledende arbejde har vi forsøgt at arbejde efter en tragtform, forstået på den måde at vi har 
startet med en bred interesse for felterne sundhed og byplanlægning, og herfra har vi så forsøgt at 
indsamle viden, empirisk og teoretisk, der hvor de to felter mødtes. 
Vores undren består i en kritisk stillingtagen over for den udelukkende positive modtagelse af fysisk 
aktiverende offentlige byrum. Her vil vi gerne stille os spørgende over for de implikationer og 
konsekvenser det også kan medføre. 
 
3.1 Kildeindsamling 
Bent Flyvbjerg som har arbejdet med casestudiet som forskningsmetode, skelner mellem fem typer 
af datakilder der med fordel kan indgå i et casestudie, nemlig; dokumenter, interviews, observation, 
deltagerobservation og feedback. Han mener at casestudiets kvalitet afhænger af brugen af disse 
kilder, og især på deres samspil med hinanden (Fuglsang et al. 2007: 247). 
Vi har i forlængelse af dette forsøgt at trække på flere forskellige datakilder for at nuancere vores 
metodiske udgangspunkt så meget som muligt. 
Vi har inddraget dokumenter som vores udgangspunkt for at kunne forstå Albertslund Kommunes 
mål og visioner, og herunder de mere overordnede tanker bag den aktivitetsorienterede 
planlægning. Det har vi suppleret med to kvalitative interviews for at få den mere dybdegående 
vinkel, hvilket også er årsagen til at det er såkaldte ekspert interviews. Endelig har vi brugt 
datakilde observation, ved at tage ud i felten og lave det der hedder en fotokartering, hvor vi 
gennem fotografier har forsøgt at fastholde vores indtryk af Byparken. Et foto har altid en valgt 
optik, og samtidig gengiver fotoet kun det der findes i det felt, der fotograferes, altså ikke hele 
konteksten. 
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Disse forskellige metoder kan integrere en tværfaglig og dybdeborende dimension i projekter og på 
den måde tjener casestudiet til at komme ud over modsætningen mellem teori og praksis, ifølge 
Flyvbjerg (Fuglsang et al. 2007: 247) 
 
3.2 Hypotetisk Deduktiv metode 
Når vi bruger denne metode og samtidig forfægter en kritisk realistisk videnskabsteori, er det vigtigt 
at pointere at vi ikke forsøger at opstille en hypotese der kan sige noget om konsekvenserne ved 
byplanlægning på en universel skala eller til evig tid. 
Vi forsøger blot at sandsynliggøre nogle sammenhænge ved at opstille en hypotese og teste den 
teoretisk. 
Dermed tror vi, at vi kan komme tættere på en god og kritisk byplanlægning, ved at vi har opstillet 
en hypotese, som så kan bevises som endegyldig sand. 
Metodens forløb kan opdeles i 3 punkter. 
Gennem observation af verden fremkommer et problem 
Når man designer et byrum der skal fremme en bestemt livsstil, så kan man komme til at skabe 
nogle uhensigtsmæssige betingelser for dem der ikke formår eller ønsker at leve op til dette ideal. 
Hypotese udformes (teoretisk viden og antagelser om problemet) 
Hvilke implikationer kan idealet om ’det sunde menneske’ i den aktivitetsorienterede planlægning 
af Byparken i Albertslund Syd, medføre for beboerne omkring Byparken? 
Deduktion/udledning af forudsigelse 
Det er her vores videnskabsteoretiske syn kommer på kant med den klassiske forståelse af metoden, 
efter som vi mener at denne kausalitetsforståelse er forsimplet således at man kan sige: hvis A så B. 
 
Vores årsagsforklaringsmodel bygger på en multikausal forståelse, hvilket vil sige at relationen 
mellem kausale potentialer og mekanismer er kontingent, altså en mulighed, men aldrig 
determineret. Det vi deducerer er altså et produkt af et åbent system og begivenhederne i et sådan 
system er et komplekst resultat af sammensatte mekanismers virkning. 
Til sidst analyseres måledata og man vurderer i hvor stor grad hypotesen passer til måledata. Hvis 
der eksisterer en sammenhæng, kan man konstatere at dette eksperiment påviser at hypotesen kan 
holde. Omvendt er det muligt både for eksperimentet at fejle selvom hypotesen er stærk, enten som 
resultat af eksperimentfejl eller fordi hypotesen alligevel ikke gælder. 
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3.3 Abstraktion 
Den hypotetisk deduktive metode hænger tæt sammen med en fremgangsmåde i kritisk realisme, 
nemlig abstraktion. Abstraktion er et slags ræsonneringseksperiment, og som metode står den i 
kontrast til det lukkede naturvidenskabelige eksperiment. 
I naturvidenskaben kan man undersøge isolerede årsags-virknings-relationer i lukkede systemer. 
Men i den sociale virkeligheds åbne systemer, eksisterer der en mangfoldighed af samvirkende 
mekanismer, hvilket betyder at vi må gå anderledes til værks i vores forskning. 
Gennem abstraktion har vi forsøgt at isolere de vigtigste og mest betydningsfulde mekanismer, 
aktører og begreber for at undersøge dem i en sundheds- og byplanlægningsmæssig kontekst. 
Her har vi for eksempel undersøgt magtstrukturerne og rummets funktioner som de bagvedliggende 
mekanismer der skaber bestemte kausale begivenheder. Disse bliver også påvirket af feltets aktører, 
hvor vi har analyseret Albertslund Kommune, Projektleder i planlægning af aktivitetspladserne samt 
en beboerrepræsentant, og hos dem har vi forsøgt at udlede betydningsfulde begreber.   
Vi har forsøgt at uddrage de forskellige komponenter eller påvirkninger, og først når vi har gjort det 
og har overvejet hvordan de kombinerer og interagerer med hinanden, kan vi vende tilbage til det 
konkrete, mangesidede objekt og få det til at give mening. 
Hvis en forsker i kritisk realisme skal overskride beskrivelsesplanet og trænge ind i det dybere 
domæne, bag om det der viser sig på samfundets overflade, så må han abstrahere og i tanken 
identificere de mekanismer der ligger bag (Juul & Pedersen 2012: 305). 
 
3.4 Casestudiet som metode 
I forlængelse af vores tværfaglige optik, har vi valgt at arbejde med casestudiet som en metode. Vi 
tager nemlig udgangspunkt i observation og hypoteser og forsøger ud fra dette, sammen med den 
øvrige teori, at se på dynamikken mellem strukturer og aktører. 
Vi har valgt at arbejde med Byparken i Albertslund Syd, som det konkrete fænomen, hvorfra vi vil 
analysere om der kan genereres en mere generel viden, der kan bruges til at forstå implikationer og 
konsekvenser ved aktivitetsorienteret byplanlægning i Danmark. 
Til forskel fra andre videnskabelige metoder, der normalt vil afprøve en teori ved at søge den 
bekræftet ved mange gentagelser, vil denne metode søge bekræftelsen ved at finde sammenhængen 
i selve hændelsen. 
Vi har valgt at arbejde med casemetoden fordi det er en måde gennem et konkret studie, at opnå en 
mere generel viden. Vi beskriver derfor selve casens faktiske udformning og placering samt kigger 
på virkningen, altså brugen af selve Byparken. Vi ser det som en klar fordel, at vi med en konkret 
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case, kan analyserer noget mere konkret om den planlægning der ligger til grund for Byparken. Og 
at vi med denne iagttagelse kan komme nærmere en konklusion for aktivitetsorienteret planlægning 
med et sundhedsfremmende aspekt for øje.  
 
3.5 Kritisk realisme, hypotetisk-deduktion og casestudie 
I vores anvendelse af kritisk realisme samt hypotetisk deduktion og casestudiet som metode, skaber 
samspillet mellem disse en række forhold, der begrænser vores muligheder for, hvad vi som 
forskere kan udlede af vores indsamlede empiri, hvilket vi nu vil diskutere. 
Inden for samfundsvidenskaben skelnes der mellem intensiv og omfattende forskning. I dette 
projekt er det den intensive forskning, der danner udgangspunktet for vores undersøgelse. Den 
intensive forskningsmetode har afsæt i en case, hvor det undersøges, hvilke strukturer casen er 
bestående af. Dette betyder, at en intensiv forskning afdækker, hvilke mekanismer i de 
underliggende strukturer, der udløser en reaktion i en specifik case. Dertil hvilke opfattelser, der 
findes inden for emnet (Sayer 2000: 20). I denne sammenhæng opstilles vores casestudie som et 
intensivt studie. Når vi er gået til dette studie med en hypotetisk deduktiv tilgang har vores 
undersøgelser bidraget til at afdække, hvilke årsagssammenhænge, der har skabt Byparken i 
Albertslund Syd. 
Der ligger i kraft af vores kritisk realistiske optik en forståelse af vidensproduktion som noget der 
skal frembringe strukturer og som skal bruges til at kritisere og ændre samfundsforholdene. Derfor 
har vi så at sige, zoomet ind på Albertslund for at præcisere og konkretisere den undersøgelse, og se 
om der kunne åbnes op for en mere frugtbar tilgang til planlægningen af aktiverende offentlige 
byrum. 
Således er den hypotetisk deduktive og casestudiet, metoder til at konkretisere viden gennem det 
praktiske studie af enkelt tilfælde (Fuglsang et al. 2007: 243). 
I målingen af validiteten i et casestudie, kan det gøres på, hvor langt vi som forskere er gået for at 
konkludere det, som vi når frem til i vores undersøgelse. I dette tilfælde beskriver et casestudie en 
enkelt sag, hvor vi forholder os kritisk til denne sag men samtidig drager en nogenlunde konklusion 
for at kunne sige noget generelt.  
 
3.6 Udfordringer i casestudiet 
Udfordringerne ved brugen af casestudie som metode hænger tæt sammen med den positivistiske 
tanke om at opnå sikker universel viden. Eftersom vi tager udgangspunkt i det partikulære, kan der 
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lyde en kritik af, at vores arbejde bliver for kontekstafhængigt. Dermed kan casestudiet også have 
tilbøjelighed til at bekræfte forskerens forudfattede opfattelser. 
I samme boldgade kan studiet af cases kritiseres for at bygge på verifikationsprincippet, hvilket vil 
sige at det består af vores iagttagelser, i forbindelse med Byparken i Albertslund, hvor vi fremstiller 
en påstand, som så afprøves, og enten bekræftes (verificeres) eller afkræftes (falsificeres) i 
overensstemmelse med, hvad der iagttages. Heri ligger ikke nødvendigvis, at påstanden er påvist at 
være sand, men blot, at den er blevet be- eller afkræftet (Fuglsang et al. 2007: 250). 
Dette er igen et spørgsmål om vores forforståelse som sætter rammen for undersøgelsen, og derfor 
kan der argumenteres for at det ikke stemmer overens med virkeligheden. 
Vores videnskabsteoretiske optik betyder dog, at vi fremhæver casestudiet som et udgangspunkt i 
en problemorienteret forskningstradition der anvender casestudiet som et led i en kritisk nuancering 
af viden (Flyvbjerg 1991: 142-143). 
Vi kan heller ikke som i naturvidenskaben lave isolerede kausale undersøgelser, hvis vi vil 
overskride beskrivelses planet og trænge bag om det der kan ses på overfladen. 
Derfor finder vi det nødvendigt at gå kvalitativt i dybden i et konkret tilfælde for at identificere de 
kræfter og mekanismer der ligger og styrer virkelighedens dybe domæne. 
 
3.7 Interview som metode 
I anvendelsen af interviewmetoden pointeres det, at der er nogle retningslinjer, når vi har en kritisk 
realistisk tilgang til en case. Dette findes opfyldt i kraft af den faktiske spørgeramme, så vi 
afdækker, hvordan respondenterne har haft det i beskæftigelsen med netop denne case. Dertil hvilke 
faktorer, der har haft afgørende betydning på udformningen af Byparken og, hvad den interviewede 
person selv har haft af indflydelse på samme. Ydermere skal det klargøre de væsentlige relationer, 
som vores respondenter måtte have. Det er også vigtigt at have in mente, at analysen og størstedelen 
af vores undersøgelse foregå på det dybe domæne. Derfor skal vi være opmærksomme på, ikke at 
lægge fokus på aktørernes holdninger til udførelsen af aktivitetspladserne, men derimod inddrage, 
hvilke beslutninger de har truffet samt hvilke konsekvenser det har haft (Sayer 2000: 21).  
3.7.1 Interviewets formål 
Formålet med at have inddraget interviews skal ses som en dobbelt læreproces. Dels lærer vi at 
interviewe og dels opnår vi ny og brugbar viden som skal indgå i vores projekt. 
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Styrken ved valg af interview som forskningsmetode ligger også i muligheden for at komme i 
dybden. Interviewet som samtale giver mulighed for detaljer og kompleksitet for at opnå ny viden 
og forståelse som vi ikke havde før og som vi ikke kunne forudsige (Christensen 1994: 7). 
Formålet med interviewet er at indsamle så meget ny viden, nye begreber og nye ideer som muligt. 
Derfor har vi bestræbt os på at holde interviewet så åbent som muligt, inden for en struktureret 
ramme. Formålet har været at åbne op for nye indsigter og perspektiver og derfor har et helt stramt 
interview hvor alle begreber er planlagt på forhånd, lille betydning. 
Samtidig er der også et forhåndsbestemt formål med et interview, og det er således ikke bare er en 
samtale (Christensen 1994: 9). Vi har selvfølgelig nogle bestemte ideer og hypoteser vi kan få 
undersøgt og derfor bliver dialogen asymmetrisk. Vi er igangsættere af samtalen, vi bestemmer 
formålet, hvem vi vil tale med og vi stiller spørgsmålene, men med respekt for at det er 
interviewpersonen der kan hjælpe os - ikke omvendt. Det er altså interview personen der er 
eksperten og den bedrevidende, ikke forskeren. 
Vi har valgt at interviewe to personer der repræsenterer hver deres del i planlægningen af 
aktivitetspladsenerne, nemlig en projektleder fra Kommunen og en beboerrepræsentant fra en 
beboerforening i området. Da vi har valgt at inddrage flere metoder og perspektiver til at belyse 
emnet, så som dokumentanalyser, fotokartering og casestudiet, finder vi disse to interviews 
repræsentative til at belyse og forklare planlægningsprocessen. På den mere negative side, betyder 
det, at det kan være svært at sammenligne data når det udspringer fra forskellige metoder som her. 
Dog er vores tilgang til den problematik, at vi ved anvendelse af flere metoder når frem til den mest 
valide konklusion. 
Det er det vigtigt at have for øje, at vi kan have manipuleret med respondenten ved at spørge 
ledende, men det har vi forsøgt at gardere os imod ved ikke at gøre interviewformen for stram, og 
ved kun løst at følge vores interviewguide. Dette betyder også at det kan være svært at styre et 
interview, hvis vi samtidig vil lade det udfolde sig naturligt, hvilket kan resultere i en ikke altid 
opnået ønsket viden. 
3.7.2 Interviewets tekniske gennemførsel 
Vi har valgt at vores undersøgelsesdesign skal være semistruktureret. Altså et interview der delvist 
er styret af en interviewguide, men samtidig fremhæves den frie samtale der afhænger af 
respondentens svar. Det er et bevidst valg, at lade den interviewede tale ud, for på den måde bedst, 
at kunne bringe ukendte problemstillinger og erfaringer på banen. Det semistrukturerede interviews 
styrke er nemlig en detaljeret beskrivelse med interviewpersonens egne ord, styret af personens 
egne erfaringer, hvilket forudsætter at der ikke presses et stramt spørgeskema ned over 
respondenten (Bryman 2012: 471). 
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Denne specifikke metode er valgt fordi interviewguiden kan fungere som vores krykker der skal 
sørge for at vi får dækket de emner der er formålet med interviewet, samtidig med at metoden ikke 
ligger op til en streng slavisk gennemgang af en flere sider lang interviewguide, der kunne forhindre 
os i at få et detaljeret resultat (Bryman 2012: 471). Vores relativ løse brug af interviewguiden skal 
fungerer som en sikkerhed for, at vi ikke lægger for mange tanker og ord i munden på 
respondenten. 
3.7.3 Udførte interviews 
I vores ønske om at dække to sider af samme sag til belysning af problemstillingen fra forskellig 
vinkel, har det været et naturligt valg at snakke med de to parter der spillede den største rolle i 
forbindelse med planlægningen af Byparken; Kommunen og beboerne. Begge interviews er 
lydoptaget på telefon med tilladelser fra de interviewede og senere transskriberet i henhold til 
afsnittet omkring transskribering. 
 
Projektleder Majken Rhod Larsen 
Først og fremmest har vi valgt at interviewe Projektleder Majken Rhod Larsen. Majken sad som 
fungerende projektleder for gruppen for udvikling af aktivitetspladser i Albertslund Syd i 2006. Hun 
var i sit hverv med i mange af de foregående planlægningsmøder for, de nu implementerede 
aktivitetpladser, samt involveret i hele planlægningsprocessen i samarbejde med blandt andre 
beboerforeningernes bestyrelse, landskabsarkitekt og den øvrige kommunale ledelse. Vi forventede 
med denne viden om Majken, at hun kunne give os indblik i hvordan hun opfattede processen og 
hvilke tanker og ideer kommunen havde lagt, for udførslen af aktivitetspladserne. Derfor foretog vi 
fredag den 11/4-2014 kl. 9 et interview i kantinen på Majkens nuværende arbejdsplads, hvor vi i ro 
og mag kunne stille spørgsmål vedrørende kommunens og hendes rolle. Inden interviewet var 
Majken blevet informeret om hvad projektet omhandlede og dermed inden for hvilken ramme hun 
skulle forvente at få spørgsmål. På forhånd var interviewet desuden tidssat til at vare en time, både 
for at vi ikke løb af sporet og fordi vi benyttede Majkens arbejdstid. Desuden ønskede Majken at få 
indsigt i udbyttet af interviewet for at sikre sig at oplysningerne var korrekte og at hun ikke blev 
citeret for noget hun ikke ønskede. Dette indvilligede vi naturligvis i da vi hverken ville have 
ukorrekte oplysninger eller potentielt personskadende udtalelser i projektet. Dertil skal det siges at 
der var få rettelser til interviewet som det ses i bilag 1, rettelser der blot præciserede meninger så de 
ikke kunne misforstås. Interviewet med Majken blev i alt 37 minutter langt. 
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Beboerrepræsentant, Hans Kristian Andersen 
Som den anden part i planlægningen af aktivitetspladserne står beboerne og dermed 
beboerforeningerne. Derfor valgte vi, på opfordring af bl.a. Projektleder Majken Rhod Larsen samt 
Kommunens nuværende Teknik & Miljøafdeling, at aftale et interview med Hans Kristian 
Andersen. Hans Kristian sidder i afdelingsbestyrelsen for VA4 Række, én af i alt 6 
beboerforeninger i Albertslund Syd, og han har boet i området i flere årtier. Han er et kendt ansigt i 
området, både blandt børn og voksne, fordi han længe har været lokalpolitisk aktiv. Han var bl.a. 
beboerrepræsentant under udviklingen af aktivitetspladserne og derfor fandt vi det relevant at høre 
hans side af historien om udviklingen af disse. Vi forventede at han kunne fortælle os hvordan han 
opfattede hele processen, og hvordan de som beboere var blevet inddraget i hele udviklingen af 
området.  
Den 7/5-2014, en onsdag kl 18 var vi inviteret hjem til Hans Kristian og hustruen Nina, hvor vi 
kunne foretage interviewet ved spisebordet. Det var oplagt da vi i forbindelse med interviewet 
kunne gå en tur i området, hvor Hans Kristian så kunne fortælle om de konkrete aktivitetspladser og 
desuden også demonstrere hvordan træningspavillonen kunne benyttes som klatrestativ. Inden 
interviewet var det aftalt per e-mail, hvad emnet og rammen var samt at vi havde særligt fokus på 
aktivitetspladserne. Ud fra dette fortalte både Hans Kristian og Nina om områdefornyelsen, 
herunder om aktivitetspladsen, i Albertslund Syd. Interviewet blev 49 minutter i alt. I bilag 2 kan 
læseren orientere sig i sammendraget. 
3.7.4 Transskription og meningskondensering  
Resultatet af vores interviews er i høj grad et produkt af informanten og der vil delvist gøres brug af 
transskription i bearbejdelsen af de kvalitative interviews. Transskription betyder, at forskeren 
vælger at nedskrive talesproget til kortere sætninger og derudfra kan opstille et mere overordnet 
billede af interviewet. Formålet med dette kan bl.a. være, at man ønsker et større fokus på, hvad der 
er blevet sagt, i stedet for hvordan det er blevet sagt (Bryman 2012: 471). Grunden til den kun 
delvise transskription skyldes, at det ikke er alt materiale der vil blive nedskrevet præcist, men det 
er begrænset til det væsentligste som trækkes frem. 
I bearbejdelsen af de kvalitative interviews, vil en meningskondensering blive benyttet. 
En meningskondensering skal trække de væsentligste meninger frem og forkorter derfor længere 
sætninger og forklaringer, for på den måde at nå frem til hovedessensen af interviewet, uden at 
meningen forandrer sig. Dette giver os et større overblik og dermed også et bedre resultat (Kvale 
1996: 95). Efter endt interview, vil dataene blive grundigt læst og bearbejdet for på den måde at 
opnå en fortrolighed med det og slutteligt gøre det muligt, at benytte i analysen. 
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3.8 Dokumentanalyse 
Dokumenterne udgør en del af vores empiri, og disse har givet os en bred baggrundsviden omkring 
Albertslund Kommunes mål og opførelsen af Byparken, samt de mere overordnede visioner i 
kommuneplanerne. Dokumenterne bruges også til at understøtte vores case. Selve dokumenterne er 
forklaret nærmere i empiri-afsnittet og anvendes i analysen. 
Med udgangspunkt i Bryman bygger vores dokumentanalyse på de fire kriterier han mener der skal 
sættes fokus på, når man bedømmer kvaliteten af et dokument. 
For det første skal man se på autenticiteten og undersøge, om dokumentet stammer fra en pålidelig 
kilde. Derefter skal man se på troværdigheden, hvorved der forstås, om dokumentet indeholder 
fejloplysninger og fordrejninger af sandheden. For det tredje skal man vurdere repræsentativiteten, 
altså hvorvidt dokumentet er typisk eller atypisk for dets art. Endelig bør man vurdere forståelsen, 
dermed forstået om dokumentet er tydeligt og letforståeligt (Bryman 2012: 544)  
 
Bryman skelner i sin analyse af dokumenter også mellem dokumenter der har ophav hos private 
kilder, og dokumenter der har ophav hos staten. 
Staten producerer meget information til sin befolkning, og dette kan ifølge Bryman være en god 
kilde til empirisk materiale, hvis man vel at mærke er opmærksom at indholdet kan være tendentiøst 
og farvet. Selvom det er officielle dokumenter skal man ikke være bleg for at stille spørgsmålstegn 
ved materialets troværdighed. Det kan nemlig være det, at dokumentet er farvet, der gør det 
brugbart og interessant. Det er altså vigtigt at have for øje, at dokumentet ikke er en beskrivelse af 
virkeligheden blot fordi kilden er staten, men at man stadig forholder sig kritisk over for 
dokumenterne (Bryman 2004: 386). 
Vores kritiske realistiske tilgang til dokumenterne medfører også en optik der forfægter at 
videnskabelig praksis, om det har karakter af dokumenter, interviews eller observationer, aldrig kan 
betragtes som ren og uskyldig. Praksis vil vores inddragede dokumenter anskues med kritiske 
briller, dog som metodisk viden der vil blive anvendt i vores analyse til at fremkomme 
konklusionen. 
 
3.9 Fotokartering 
Som en del af vores kildeindsamling og forståelse for casen i området, Albertslund Syd, har vi 
gennem fotografier observeret og belyst virkeligheden. Et fotografi er et udtryk for et bestemt 
perspektiv eller idé. De billeder vi har taget er derfor et subjektivt udtryk. Vi har valgt en bestemt 
vinkel, objekt, motiv, og ikke mindst at vise billedet. 
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Det har vi valgt at gøre fordi vi vil bruge fotokartering som en metode til at forstå og beskrive et 
konkret rums kontekst. Metoden forudsætter en systematisk tilgang til byrummet, og den er et 
produkt af beslutninger om, hvad der skal fotograferes. (Fotokartering 2001) Ud over kameraet 
noteres der for hvert billede; optagested, tidspunkt, fotograf og indtryk som vil fremgå af 
billedteksten. Dette gør vi fordi alle repræsentationer har en afsender, en producent af et budskab, 
som vi gerne vil eksplicitere, så processen bliver gennemsigtig og læseren kan følge med i vores 
fremgangsmåde og hensigter. 
Dermed henvender vi os også til nogle bestemte mennesker, og alle repræsentationer kan også 
udfordres i forhold til deres hensigter og motiver. 
Fotokartering er observationer af omgivelserne i deres helhed. Fotografiet som praksis er en måde 
at se på, der tager udgangspunkt i en kontekst (Fotokartering 2001) I vores udførsel af fotokartering 
har vi valgt at bruge Hexagonmodellen. 
Det kan være svært at bevare overblikket når man forsøger at betragte byens rum gennem en linse, 
og der kan hexagonmodellen bruges som et redskab til at systematisere det blikket faldet på og 
tematisere helheden i byens rum (Fotokartering 2001).  
Dog har vi ikke fulgt modellen slavisk, men nærmere brugt den som en rettesnor til både at vise 
Byparkens indhold og til at frembringe de arkitektoniske forhold. Vi har valgt at udelade et enkelt 
punkt der omhandler sigtelinjer da vi har vurderet at det ikke er relevant for vores fremstilling af 
Byparken. Desuden har vi ændret i dokumentationen af punktet; udsigt. Ændringen vil fremgå af 
den følgende beskrivelse. Som navnet antyder består hexagonmodellen af seks forskellige motiver 
der kan hjælpe med at give et overblik. 
 
 
Figur 3 - Hexagonmodel 
Udsigt 
Kan bruges til at skabe et overblik over Byparken og til at få øje på eventuelle afgrænsende 
informationer, der kan forsvinde i den overvældende informationsmængde, der er på tæt hold.  
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Vi har ved dette punkt valgt at benytte et kort med oversigt over området for dermed at vise de 
forskellige elementer og den overordnede struktur er i Byparken. 
Grænser 
Vi har fotograferet de dominerende bymæssige træk der omkranser Byparken. Der er træk som: 
Bygninger, transportlinier, kanaler, funktionelle byområder, gader og pladsstrukturer mødes samt 
byudviklingsområder, tekniske installationer, og disses grænser og skel. Ligeledes lægges der vægt 
på overgangen mellem inde og ud samt privat og offentligt 
Flader 
Her har vi fokus på højdeforskelle og terrænkarakter. Derfor har vi fotografier af overflader og 
teksturer, både facader og fortove/gade-belægning, flader og materialer. Mønstre og mindre 
områdeinddelinger er i fokus.  
Rum 
Vi benytter fotografier af bebyggelsesmønstret på stedet og små detaljer der giver Byparken 
karakter. Der er lagt vægt på de “almindelige” installationer der former Byparken og derfor giver 
det karakter af åbenhed og nærhed. Derfor har vi fotografier af hvordan stedet anvendes samt hvad 
Byparken inviterer til ud over de dominerende elementer.  
Elementer 
Her har vi fokus på de elementer der dominerer Byparken. Arkitekturen og udformningen af 
elementer er i fokus og kan afsløre ting om brugen af disse. Desuden forsøges det at se en bestemt 
tendens i udformningen og valget af bærende elementer til Byparken, hvilket skal dokumenteres 
igennem fotografierne. Vi tænk på Byparkens elementer som en møblering – hvilke møbler 
dominerer indretning? (Fotokartering 2001) 
 
3.10 Analysestrategi    
Analysestrategien er de valg vi har truffet i forhold til, hvad vi i analysen vil se efter og hvad vi vil 
gøre vores blik følsomt for. Det er også den strategi der skal redegøre for selve brugen af 
metoderne, teorierne og empirien.  
 
Analysen tager udgangspunkt i besvarelsen af en kritisk formuleret problemformulering der skal 
undersøge de afledte konsekvenser ved at implementere fysisk sundhed i byplanlægningen.  
For at kunne stille os kritiske, men også på grund af ønsket om at skabe progressive sociale 
forandringer, har vi taget udgangspunkt i en case, da vi mener at der her er mulighed for at komme 
ned på et mere konkret plan, så vi kan målrette og strukturere vores kritiske analyse.  
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Med udgangspunkt i den valgte case, Byparken i Albertslund Syd, har vi opdelt analysen i fire dele, 
så vi bedre kan strukturere den og komme i dybden med de enkelte dele.  
Først har vi valgt at undersøge den sundhedsmæssige udvikling og diskurs der ligger bag opførelsen 
af Byparken. Dette har vi gjort fordi vi ønsker at vide hvornår sundhedsfremme er kommet på 
dagsordenen i byplanlægningen i Albertslund og dernæst for at vide hvilket syn på sundhed man 
arbejder ud fra. For at undersøge dette har vi empirisk trukket på IDANs rapport (Pilgaard 2009) og 
sammenholdt det med den vejledning, firmaet bag træningspavillonen giver omkring brugen heraf, 
for at se hvordan aktivitetsbehovene har ændret sig og hvordan man har forsøgt at efterkomme disse 
i Albertslund Syd. For at se på den herskende sundhedsdiskurs i Albertslund har vi undersøgt 
Albertslund Kommunes Sundhedspolitik 2007. 
Vores næste skridt i analysen var at undersøge hvilket menneskeideal vi kunne læse ud af 
planlægningen og arkitekturen. Det har vi gjort for at forstå hvordan det aktivitetsorienterede byrum 
er blevet implementeret i planlægningsprocessen og hvilke mål og visioner kommunen har med at 
bringe det på dagsordenen. Til at svare på dette har vi underlagt dele af empirien for vores 
dokumentanalyse, for at aflæse det der kunne give udtryk for menneskeidealer og den ønskede brug 
af Byparken. Her har vi ledt efter udsagn og nøglebegreber.  
I samme ombæring har vi inddraget vores ekspert og beboerinterview for at give 
planlægningsdimensionen et mere dybdegående perspektiv. Dette har vi gjort i kraft af den ene 
respondents rolle som projektleder i opførelsen af Byparken og i kraft den andens rolle som aktiv 
borger i lokalsamfundet. Her brugte vi ekspertens italesættelse af planlægningsprocessen til både at 
understøtte kommunens visioner og til at undersøge i hvilken grad man forsøgte at leve op til dem i 
planlægningen. Og herefter beboeren til at konkretisere hvordan det er blevet modtaget i 
lokalmiljøet.  
Interview som metode var nødvendigt for at trænge om bag det der fremtræder af de mere 
overordnede planer og målsætninger for området som kunne læses ud af de officielle dokumenter.  
Endvidere har vi forsøgt at analysere selve arkitekturen gennem vores fotokarteringsmetode, for at 
få en forståelse for hvad designet ligger op til og hvordan det kan bruges i praksis.  
Vi mener først og fremmest at fotokarteringen er en relevant metode fordi vi kunne opnå en øget 
forståelse for rummet ved selv at komme i felten. Derudover har det været en hjælp til at styre vores 
blik i den strukturelle analyse af Byparken og brugen af træningspavillonen. 
Dette skulle give os en solid platform til at fortsætte analysen over i den mere konstruktive afdeling 
hvor vi ved en struktureret kritik af implikationer, forsøger at åbne planlægningsprocessen op for at 
medtænke disse forhold i fremtidig planlægning.  
For at styre denne del af analysen, har vi valgt to overordnede teoretiske analyseperspektiver.  
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Det første kommer til udtryk ved Richard Sennett, fordi han italesætter nogle konsekvenser ved den 
moderne livsstil som vi mener at kunne overføre direkte til vores specifikke case.  
Ved hjælp af ham har vi valgt at undersøge hvordan den aktivitetsorienterede planlægning påvirker 
byrummets funktion og hvilke konsekvenser det kan få for borgerne omkring Byparken.  
Dette har vi valgt at gøre for at forstå udfordringerne for samværet og den sociale sundhed i det 
offentlige rum når fokus er på at udnytte rummets funktioner. Og vi forsøger yderligere at få svar på 
hvad det betyder i forhold til den selvorganiserede aktivitetstendens at det offentlige rum netop 
bliver et middel til et mål.  
Endelig ønsker vi at analysere nogle af de magtperspektiver der kan ligge skjult under overfladen i 
den offentlige planlægning fordi vi gerne vil problematisere dette i forhold til at det kan få 
konsekvenser for dem der ligger under for styringen.  
Derfor har vi valgt at inddrage Foucault til at hjælpe os med at besvare den sidste del af analysen 
nemlig hvilke virkninger magtperspektiverne i planlægningen kan få for beboerne i Albertslund. 
Det bliver altså en måde at knytte vores empiri, til vores teori, således at vi i kraft af vores 
hypotetisk deduktive tilgang kan deducere noget viden som kan bruges til at skabe progression i 
planlægningen af aktive byrum.  
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4 Casebeskrivelse 
Som beskrevet i metoden, inddrager vi Aktivitetspladsen i Albertslund Syd i vores projekt, som 
udgangspunkt for besvarelse af vores problemformulering. Her følger derfor en beskrivelse af selve 
casen for at øge indsigten i, og forståelsen for Aktivitetspladsen omfang. Hvorefter vores 
inddragede dokumenter følger op og underbygger casebeskrivelsen.  
 
4.1 Albertslund området 
Tager man B-toget fra hovedbanens spor 11 og 12 mod Høje Taastrup ender man efter 9 stop og 18 
minutters kørsel i Albertslund, eller Lunden, som den kaldes i daglig tale. Byen har haft stor 
udvikling siden 1960’erne hvor den på få år gik fra at have 3.000 indbyggere til at nå op på næsten 
30.000 stk. (Arkitekturpolitik 2000) Udviklingen skete da man i 1947 fremkom med Fingerplanen, 
der kortlagde og forklarede Hovedstadsområdets udbredelse fremadrettet. I denne var Albertslund 
en ”satellitby” der som forstadskommune skulle bistå en naturlig udvikling i takt med de andre 
byers vækst langs jernbanen til Roskilde. Derfor begyndte man lægge planer for bebyggelsen af 
området syd for stationen, det der i dag kaldes Albertslund Syd (Arkitekturpolitik 2000). Her 
byggede man i 60’erne tætte-lave sammenhængende huse med egne små have og dertil fælles 
arealer hvor en mindre gruppe boliger. Stisystemerne fra boligerne danner lange lige og direkte 
linjer til bytorvet for at styrke fordelen for bløde trafikanter og er således adskilt fra biltrafikken. 
Ideen var at skabe liv og tiltrække sociale beboere, en idé som blev taget op og bragt videre til 
nærliggende, samt fjerntliggende, byggerier der opstod efterfølgende. Hele udformningen er Syd er 
udtryk for en eksperimenterende tilgang til byplanlægningen og et forsøg på at skabe fællesskab og 
sammenhold i en helt ny by. Man ønskede at udfordre samtidens boligbyggerier, som f.eks. Høje 
Gladsaxe, så det var naturligt og trygt for børnene at lege på fællesarealerne imens husmoren gik til 
bytorvet for at handle eller på vaskeriet og faderen var på arbejde i industriområdet nord for 
stationen (DenStoreDanske 2014). 
Albertslund har desuden siden 60’erne udviklet sig nord for banen med parcelhusene i 
Herstedvester samt parcel og rækkehuse i Herstedøster. Midt i det hele ligger statsfængslet 
Vridsløselille, som der færreste har set indefra, men de fleste har stiftet bekendtskab med igennem 
en kendt filmserie om den cigarrygende Egon Olsen og hans planer. 
Ved ankomst på stationen følger man trappen ned under banen og drejer til højre, mod syd, hvor 
bytorvet starter og strækker sig som et langt strøg med butikker og kiosker, opsamlet af en 
markedsplads på halvvejen. Her må der ikke køre biler, der derfor skal parkeres på bagsiden af 
butikkerne. Fortsætter man turen igennem gangtunnelen der adskiller den biltrafikkerede 
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Nordmarks Alle fra de bløde trafikanter under den, når man frem til Kanalgaden der ligger parallelt 
med den tværgående afvandingskanal. Her ender bytorvet, ud i gangstier der bevæger sig igennem 
boligområdet Albertslund Syd. 
 
4.2 Albertslund Syd 
 
Figur 4 – Albertslund Syd 
Følger man kanalen og den brede cykel- og gangsti der føres under endnu en af de store 
biltrafikkerede veje havner man i midt mellem alle kvarterene i boligområdet. På den nordlige side 
af kanalen ligger kanalens kvarter hvor større kvadratiske boligkomplekser i to etager omkranser 
hver deres gårdhave(blå). Bag dem ligger kvarterer med navne som nøglens og ankerets kvarter. 
Der er præget at tæt-lav bebyggelse med de førnævnte egne haver samt større fællesareal(gul). 
Denne typer boliger er også særligt at finde på sydsiden af kanalen(rød) og de udgør derfor 
størstedelen af området bebyggelse. Syd for kanalen kaldes kvarterne bl.a. for lærkens og storkens 
kvarter. I modsætning til nord for kanalen, hvor linjerne er snorelige og kvarterne nærmest er 
identiske, er de sydlige kvarterer lidt mere krumme og med usystematisk tendenser i både veje, stier 
og boligplacering. Dette skyldes at den oprindelig planlægning har ønsket at stoppe området langs 
Vridsløselillevej, der i en bue således indkredser området sydom fra vest mod øst. Længest mod 
sydøst ligger et område med lange rækkehuse i to etager og hvor opdelingen af boligerne 
fremkommer tydeligst ved at hver husstand har egen indrammet gårdhave ud til en lille sti der fører 
til den nærmeste parkeringsplads, placeret for enden af stien(orange). 
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4.3 Aktivitetspladsernes oprindelse 
I 1997 begyndte Albertslund kommune at overveje fremtiden for området i syd. Det var blevet en 
kendsgerning at beboerne ønskede en række fornyende initiativer og i slutningen af 1998 fremkom 
beboernes egne arbejdsgrupper med et katalog på 100 ideer til projekter i bydelen. Kort tid efter 
besluttede Kommunen at lave en helhedsorienteret byfornyelse, med støtte givet fra staten i 2002, 
for området der bl.a. tog udgangspunkt i det katalog der var fremlagt. Ud over facaderenovering, 
nyt affaldssystem o.a. rettedes der også fokus på at etablere et aktivitetscenter i området (Green et 
al. 2002: 8). 
I starten var tanken at lave et fælles aktivitetshus, men uenighed blandt beboerforeningerne førte til 
en nedlæggelse af ideen og dermed fremkom forslaget om at etablere en række aktivitetspladser 
fordelt rundt i hele området (Bilag 1). I efteråret 2006 blev et høringsdokument på hele otte 
individuelle aktivitetspladser uddelt til områdets beboere (Høringsmateriale 2006). Materialet og 
udformningen af alle forslagene blev dannet på relativt kort tid, i samarbejde med en 
landskabsarkitekt, da beslutningen om etableringen skulle træffes inden bevillingen af støttemidler 
fra Socialministeriet udløb 1. november 2007. Det endte med at 5 aktivitetspladser blev vedtaget og 
etableringen blev kort efter iværksat. 
 
4.4 Byparken 
Centralt placeret i storkens kvarter lige ved kanalen, blev en tidligere ubrugt, rodet og indelukket 
rosenhave omdannet til det der i dag kaldes Byparken (markeret med grøn på figur 4). Der blev i alt 
planlagt og implementeret fem aktivitetspladser i området hvoraf Byparken er den største og mest 
centrale. Den ligger tilmed kun ti minutters gang væk fra de fjerneste hjørner af Albertslund Syd. 
Den danner en naturlig samlingsplads, da den grænser op til de tre forskellige typer boligbyggerier 
der eksisterer. Derfor skulle den også være den mest benyttede plads og invitere til fælles 
arrangementer for hele området. Byparken er ikke kun et par træer og en græsplæne, men derimod 
en kombination af brætspil, små høje, et lille legestativ og en stor træningspavillon som er 
Byparkens vartegn. Desuden er der gjort plads til at afholde fælles arrangementer som musik og 
markedsplads på et tilstødende asfaltområde. Derved kan Byparken rumme mange forskellige typer 
mennesker med forskellige interesser og samtidig danne mødested for beboerne (Høringsmateriale 
2006). 
Ved at tilbyde mange forskellige typer aktiviteter har man med Byparken forsøgt at skabe 
incitament for at store som små kan benytte redskaberne samtidig. Ved åbningen fik man således 
den lokale styrketrænings forening til at vise beboerne hvordan træningspavillonen skulle bruges. 
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Samtidig øges trygheden og nærheden til Byparken, for derfor at få beboerne til at benytte området. 
Se mere om Byparkens udformning i analysen af fotokartering. 
 
4.5 Helhedsorienteret Byfornyelse 
Som nævnt vedtog man i starten af 00’erne at lave et større områdeløft da der var begyndt at vise 
sig en tendens til slum eller ghetto skabelse i området. For derfor at tiltrække flere forskellige 
mennesker fra forskellige dele af samfundet, besluttedes det bl.a. at tiltrække nye beboeren gennem 
mulighed for fritidsaktiviteter i nærområdet. Det er i samme åndedrag at aktivitetspladserne for 
alvor kom på tale. Området var især beboet af ældre eller folk med anden etnisk herkomst end 
dansk og der manglede derfor diversitet i befolkningen, hvorfor man særligt ønskede at tiltrække 
danske børnefamilie. Ved bl.a. at tilbyde forskellige legepladser til børn i alle aldre, samt 
siddepladser til forældre i nærområdet forsøgte man at skabe mulighed for nærhed og tryghed i 
området. Samtidig var tanken at beboerne kunne få noget at mødes om, så fællesskabet og 
kendskabet til naboerne styrkes. Små børn kan således lege sammen på gynger eller i legehusene, 
de lidt ældre kan spille bold i boldbure, og de ældste kan benytte steder som træningspavillonen til 
at udfolde sig fysisk. Derved øges kendskabet og brugen af området pladser og snebolden ruller i 
takt med at flere føler ejerskab. Det var altså en del af en større plan for området at etablere 
aktivitetspladser til beboerne. 
Yderligere havde man også en plan om at kigge tilbage på hvorfor området var så populært i 
60’erne og årene efter. Man ønskede at genskabe det der var så godt ved området dengang hvor 
børnene løb ind og ud af dørene hos hinanden, og legede i træer, parker og på gaden. 
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5 Empiri 
I forlængelse af casebeskrivelsen, inddrager vi følgende empiriafsnit med relevante dokumenter om 
Albertslund Kommunes strategier, borgerinddragelse, planlægningsprocesser, sundhedsaspekter og 
meget mere. Disse dokumenter tilslutter sig casen og ligger til grund for dens tilblivelse. 
Dokumenterne anvender vi ligeledes i analysedelen, som belæg for viden. Det vil bliver beskrevet 
og forklaret, hvordan det hænger sammen i Albertslund Syd samt overvejet validiteten i 
dokumenterne, til brug for analysen. 
De udvalgte dokumenter i indeværende empiriafsnit er følgende: 
- KL håndbog fra 2002: Helhedsorienteret byfornyelse - erfaringer og gode råd 
- Albertslund Strategien 2008 - om sundhed & motion 
- Sundhedspolitik for Albertslund Kommune 2007 
- Socialministeriets publikation 2011: Mellemrum som Byrum 
 
5.1 Helhedsorienteret byfornyelse i Albertslund 
Kommunernes Landsforening, kontoret for teknik og miljø udgav i 2002 en håndbog om 
Helhedsorienteret byfornyelse - erfaringer og gode råd. Den omhandler bl.a. de krav der er til 
projektindhold og proces, hvilke muligheder og faldgruber indhold der projektgennemføres fra 
ideen opstår til projektet er godt i gang (Green et al. 2002: 2). Helhedsorienteret byfornyelse blev 
indført i byfornyelsesloven pr. 1. januar 1998. Den helhedsorienterede byfornyelse kan benyttes i 
områder, hvor der findes en flerhed af problemer.   
 
"I områder, hvor der findes en flerhed af problemer, navnlig af bygningsmæssig, boligsocial, 
kulturel og trafikal karakter, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om en helhedsorienteret 
byfornyelse. Beslutningen skal gå ud på at iværksætte og koordinere foranstaltninger med henblik 
på at skabe velfungerende områder og forbedre de generelle levevilkår. ” (Lov om byfornyelse: §4) 
 
Filosofien bag helhedsorienteret byfornyelse er med andre ord, at en proces, der bygger på 
samarbejde mellem kommuner og nærområde, kan bidrage væsentligt til at fremme områdets 
identitetsfølelse og ansvar (Green et al. 2002: 6). Dette stiller høje krav til netop processen der er 
forpligtiget til at samarbejde med det udpegede områdes aktører i en tværsektoriel indsats, hvor 
kommunen igangsætter samarbejde på tværs af forvaltningen og kommunale institutioner. 
Byfornyelsesloven stiller kun få krav til, hvordan helhedsorienteret byfornyelse gennemføres. Den 
udstrakte metodefrihed er en stor gevinst for kommunerne, når det enkelte projekt skal 
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tilrettelægges og gennemføres, men det kræver samtidig fastlæggelse af samarbejdsformer og 
projektindhold for hver gang den helhedsorienterede byfornyelse skal tages i brug (Green et al. 
2006: 6). 
I Albertslund Syd, havde man allerede før bestemmelserne om helhedsorienteret byfornyelse sat 
dette på dagsordenen. Det havde man fordi der var faresignaler om begyndende social og fysisk 
forslumning i området, som man fra politisk side ønskede at sætte ind før problemerne tog overhånd 
(Green et al. 2002: 7). Området kendetegnes ved, at beboerne på daværende tidspunkt havde boet 
der længe. Beboerne er generelt ressourcestærke, men der var begyndende tegn på forslumning og 
social forarmelse - en udvikling, der på sigt vil kunne føre til, at de ressourcestærke beboere ville 
vælge at flytte (Green et al. 2002: 7). Derfor igangsatte kommunen i Albertslund allerede tilbage i 
1997 en langsigtet indsats, der skulle forhindre forslumningen.  
Dengang startede processen med afholdelse af et fremtidsværksted om bydelens problemer og 
visioner for den fremtidige udvikling. Arrangementet trak ca. 100 deltagere - hovedsageligt 
beboere, men også repræsentanter fra boligorganisationernes administration og lokale foreninger 
deltog. Kommunen afsatte 2 mio. kr. til projektet i både 1998 og 99 (Green et al. 2002: 7).  
Ud af et opfølgende møde på fremtidsværkstedet, blev der fastlagt Albertslund Syds 
udviklingsperspektiver frem mod år 2020, også omtalt ‘Syd 2020’.   
5.1.1 Styrings- og gennemførelsesgruppen 
Opfølgningsmødet efterlod det klare indtryk, at der var behov og interesse for helhedsorienteret 
byfornyelse i Albertslund Syd. Der blev ansat en projektleder som ansvarlig for projektet - 
herunder beboerinddragelsen. Og der blev nedsat en styregruppe for projektet med 
bestyrelsesformændene og direktørerne fra de to boligorganisationer, borgmester og den tekniske 
direktør samt projektlederen (Green et al. 2002: 8). Der blev nedsat 5 arbejdsgrupper bestående af 
beboere og græsrødder og det blev bevidst valgt fra kommunens side at give arbejdsgrupperne stor 
frihed for at styrke den lokale forankring af indsatsen i Albertslund Syd. Hverken forvaltning eller 
politisk niveau spillede en aktiv rolle i idékatalogets udarbejdelse, udover at stille deres viden til 
rådighed for arbejdsgrupperne (Green et al. 2002: 8). 
Ud fra idékataloget og møderne, besluttede kommen ved udgangen af 1998 at gennemføre 
helhedsorienteret byfornyelse i en del af Syd. 
Ud over styregruppen er også en gennemførelsesgruppe der udarbejder beslutningsgrundlag for 
styregruppen og byrådet. Her deltager 8 repræsentanter fra beboerdemokratiet, en repræsentant fra 
hver af de nedsatte arbejdsgrupper, der udarbejdede idékataloget, formændene fra Teknisk udvalg 
og Miljø- og Planudvalget samt en medarbejder fra kommunens Agenda 21 Center. Desuden 
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deltager direktørerne for boligorganisationerne, teknisk direktør og projektlederen (Green et al. 
2002: 9).  
Embedsmandsgruppen fungerer som sekretariat for gennemførelses- og styregruppen og består af 
to direktører fra boligorganisationerne, teknisk direktør samt projektlederen. 
Sidst men ikke mindst er der etableret en projektgruppe for hvert delprojekt. Her deltager 
repræsentanter udpeget af beboerdemokratiet, ansatte fra boligorganisationerne, repræsentanter fra 
arbejdsgrupperne og projektlederen samt eksterne rådgivere. Grupperne udvikler altså de enkelte 
delprojekter (Green et al. 2002: 9).  
5.1.2 Erfaringer med styringsformen 
I Syd 2020 planen forpligtedes Albertslund sig til samarbejde i et alment boligområde, dvs. med 
boligorganisationer og beboerdemokratiet. I projektets idéfase valgte kommunen som sagt at lade 
arbejdsgrupperne være åbne for alle. Den manglende styring af idéfasen gav på den ene side rum 
for stor kreativitet og idérigdom. På den anden side førte den til, at beboerdemokratiet ikke var 
repræsenteret i grupperne. Det betød efterfølgende, at der skulle arbejdes aktivt for at engagere 
beboerdemokratiet efter projektstarten. Man kunne altså ikke tage for givet at 
beboerrepræsentanterne fortsat holde gløden i projektet (Green et al. 2002: 9). En vigtig gevinst ved 
projektsamarbejdet er, at relationerne mellem kommunen og boligorganisationerne er blevet tættere. 
Det åbner nye muligheder for samarbejde - også uden for rammerne af den helhedsorienterede 
byfornyelse. Der er da også tænkt bevidst i at skabe en projektorganisation, der forankrer projektet i 
boligorganisationerne på alle niveauer (Green et al. 2002: 10). Det ses som et langsigtet mål for 
kommunen i sin planlægning, at beboerdemokratiet inddrages i hele planlægningsforløbet og får en 
stemme. 
 
5.2 Albertslundstrategien – Sundhed og idræt 
”Visionen for sundhedsarbejdet i Albertslund Kommune er, at alle borgere og ansatte kan leve et 
sundt liv fysisk, psykisk og socialt. ” (Albertslund kommune 2014). 
Albertslund Kommune har i mange år arbejdet med sundhed på flere områder. I 2006 vedtog 
Kommunalbestyrelsen en ny sundhedspolitik, som samler de mange indsatser under én vision samt 
fælles mål og midler. 
Albertslundstrategien fra 2008 bygger netop på tidligere års kommuneplaner og kan derfor ses som 
en forlængelse af de mål og visioner der har gjort sig gældende i kommunen førhen.  
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Et af de mål hvor kommunen opretholder særligt fokus, er omkring sundhed og idræt. Det er næsten 
en selvfølge at en kommune i dag har fokus på den sunde menneske og det gode liv, og derfor er det 
også et punkt hos Albertslund. Med deres KRAM-projektet (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) 
indgår de et fælles ønske om at hæve sundhedsprofilen (Rasmussen et al. 2008: 17). Igennem 
motion ønsker kommunen at skabe bedre mulighed for cykling, så børnene trygt og sikkert i en 
tidlig alder kan lære at cykle og bringe den sunde transport med videre i deres liv. Ligeledes er der 
fokus på motion og udeliv i skolen og daginstitutioner. Samtidig nævnes det at imødekomme den 
forbyggende sundhedsopgave gennem idræt og idrætsfaciliteter. Der har tidligere været fokus på at 
tilbyde en bred vifte af idrætstilbud, både spontane og klubaktiviteter. Derfor ønsker kommunen 
fremadrettet også at modernisere og forbedre faciliteterne samt gøre det synligt i nærområdet at 
idræt er normalt, og en god ting. Der skal både være tilbud til de der ønsker at være med i 
idrætsforeninger og til de som selv har lyst til at organisere sig (Rasmussen et al. 2008: 18). 
Strategien har ikke været udarbejdet da man vedtog at lave Byparken, men derimod kan det tydeligt 
ses at tankerne bag Byparken stemmer overens med den tankegang der var i 2008. Man kan derfor 
se Byparken som en forløber for ideen om fokus på motion og sundhed hvor den har været en 
naturlig start på en bølge af initiativer der har samme fokus.  
 
5.3 Sundhedspolitik for Albertslund kommunne 2007   
I Albertslund Kommune ønsker de med sundhedspolitikken sætte fokus på sundhed som et 
selvstændigt politikområde. Sundhedspolitikken er en fortsættelse af arbejdet med borgernes 
sundhed, som blev sat i gang med udarbejdelsen af en sundhedsprofil for kommunen i 1997 og 
nedsættelsen af sundhedsrådet i 1999 (Sundhedspolitik 2007).  
Sundhedspolitikken skal inspirere til og skabe rammer for, at borgere, politikere og ansatte i 
kommunen tager ansvar for de sundhedsrelaterede aktiviteter, de allerede udfører, hvilket især er på 
områderne miljø, økologi, trafik, børn og kultur (Sundhedspolitik 2007).  
Albertslund Kommune beskriver at de ønsker at tage endnu større medansvar for at skabe rammerne 
om ikke bare ‘det gode liv’, men også ‘det sunde liv’, ved at lade sundhed være gennemgående i 
deres indsatser.  
Kommunen vil bestræbe sig på at de indsatser der bliver lægt vægt på, har en betydning og effekt 
både i forhold til alle borgere og til særlige målgrupper. Man forsøger især at målrette arbejdet mod 
børn, særligt udsatte og ældre, hvor man mener at det kommunale sundhedsarbejde har et stort 
potentiale, som de kan blive endnu bedre til at udnytte. 
Albertslund Kommune vil i de kommende år afsætte tid og ressourcer på at udvikle kompetencer, 
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metoder og værktøjer til at vurdere, hvor der skal sættes ind, hvad der skal gøres, og hvordan 
effekten af deres indsats kan måles. 
Samtidig pointeres det at det er vigtigt at man formår at gøre brug af deres store netværk uden for 
den kommunale forvaltning, så sundhedspolitikken kan få bred lokal forankring hos borgere, 
virksomheder og foreninger (Sundhedspolitik 2007). 
 
5.4 Mellemrum som byrum - Socialministeriet 
Socialministeriets publikation introducerer os for et nuanceret blik på byrum ved stationer, 
indkøbscentre og boligområder. Den forsøger at skabe et redskab målrettet kommunale 
planlæggere, projektledere, boligselskaber og aktive borgere, der ønsker inspiration til, hvordan 
man kan få øje på og udvikle sådanne områders bærende, stedbundne kvaliteter (Andersen et al. 
2011: 14). Hensigten med redskabet er at imødekomme byudviklingsprojekter, der ønsker input til, 
hvordan man kan arbejde anerkendende og udviklingsorienteret med sådanne byrum. Det eksisterer 
nemlig ofte et overset potentiale af ’mellemrum’ i de nyere byområder, også kaldet forstaden 
(Andersen et al. 2011: 14). 
Som baggrund for publikationen knytter der sig en række centrale fortællinger, som afspejler 
drømme der efter Anden Verdenskrig materialiserede sig i et velfærdssamfund. Byparken i 
Albertslund Syd er resultatet af drømmen, at der skulle være lys og luft mellem boligerne, og at 
befolkningen havde bedst af at være tæt på naturen. Dette skabte og medførte altså en hel masse 
byrum. (Andersen et al. 2011: 16). 
Da op mod 75% af den danske bygningsmasse er opført efter netop Anden Verdenskrig og rummer 
de omtalte byrum, er der gode muligheder for at udfolde og afprøve nye perspektiver i 
byrumsanalyser, og det er præcist hvad ’Mellemrum som byrum’ forsøger at gøre (Andersen et al. 
2011: 18). 
Mellemrummet som byrum handler om at tænke i nye tidsmæssige sammenhænge og afstande eller 
nye konceptuelle forbindelser mellem områder. Her vil stier, broer, tunneller og passager ligeledes 
blive en del af byens rum, som indtænkes i strategien for planlægningen (Andersen et al. 2011: 28). 
5.4.1 Baggrund for Byparken 
Som før omtalt, blev der som et led i områdefornyelsen i boligområdet Albertslund Syd og med 
støtte fra Socialministeriet, i 2007 etableret fem nye aktivitetspladser i de grønne områder mellem 
husene, heriblandt den central beliggende bypark. Formålet var at give beboerne en centralt 
beliggende plads, hvor de kunne møde hinanden gennem sport, bevægelse eller afslapning 
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(Andersen et al. 2011: 43). Da Byparken ligger tæt på boligerne, og brugerne dermed er tæt knyttet 
til stedet, har borgerne været meget engagerede i etableringen af Byparken. 
Hvis vi vender tilbage til det med drømmene efter Anden Verdenskrig, var arkitekterne og 
planlæggernes drømme, blandt andet at give byboerne adgang til naturen på ny. Gennem tiden viser 
der sig eksempler på, at beboerne har udsmykket områderne med personlige genstande, dyrket 
grøntsager og til tider direkte indhegnet fællesarealer (Andersen et al. 2011: 46). 
De seneste årtier er der opstået en generationskløft i området hvor børnene er i mindretal, imens de 
der er blevet boende, har nået pensionsalderen. Generationskløften bliver ofte tydelig i diskussionen 
om friarealernes anvendelse. Mens nogen ønsker sig flere sociale mødesteder, har andre ønsket om 
et sted til ro og fordybelse. Altså har de to grupper, med meget høj lokal tilhørs følelse, 
modsatrettede interesser (Andersen et al. 2011: 48). Det var særligt disse modsatrettede interesser, 
der blev taget op i forbindelse med områdefornyelsen i Albertslund Syd i forbindelse med 
aktivitetspladserne. 
Grundet økonomiske omstændigheder samt centrale aktørers ønske om at skabe rum for den aktive 
anvendelse af byens rum, blev løsningen en række aktivitetspladser fordelt i byen, deriblandt den 
åbne centrale bypark tæt ved kanalen, der løber gennem byen, og som gennem byens historie har 
været et vigtigt aktiv (Andersen et al. 2011: 50). Placeringen af byens nye bypark blev valgt, både 
fordi den skulle bidrage til at genskabe aktivitet og liv omkring kanalen, men også fordi den 
centrale placering i byen skabte tryghed om ideen. Dette omtales som ’civil overvågning’ i det 
beboere kan følge med i hvad der foregår ved pladsen fra etagehuse, gårdhuse og rækkehuse, og 
potentielt gribe ind hvis der bliver behov for det. En tryghedsfølelse er altså tænkt ind i etableringen 
for at beboerne skal føle sig trygge når de er der, og dermed have lyst til at være der (Andersen et 
al. 2011: 50). 
5.4.2 Byparkens karakter 
Placeringen af byparken bidrager til tryghed, og så kan pladsen ikke virke forstyrrende for det 
hverdagsliv, der allerede leves i området. Valget af materiale har også været en strategisk 
overvejelse, der både skulle holde sig inden for et budget og særligt forsøge at undgå materiale der 
kræver meget vedligehold, samt finde materiale der stiller sig i kontrast til bydelens kendetegnede 
betonelementer (Andersen et al. 2011: 54). Kommunen endte dog med at finansiere den dyrere 
løsning i granit og galvaniseret stål materiale, netop for at undgå beton-lignende byggeri. 
Der er i planlægningen også overvejet at Byparken skulle have tydelig afgrænsning fra den 
resterende bydel. Dette for at overgangen mellem de offentlige, private og semiprivate rum i 
bydelen ikke altid er lige tydelige, og man derfor ønskede at skabe karakter for denne plads 
(Andersen et al. 2011: 56). 
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For at sikre styrketrænerne og skolebørnene vil benytte sig af og tage ejerskab til pladsen, er der 
arbejdet med at målrette aktiviteterne til disse brugere. Det var en strategisk overvejelse i 
byfornyelsen, at sikre en høj anvendelse af pladsen og arbejde for et lokalt forankret ejerskab af 
den. Det er derfor ikke tilfældigt at både styrketræningsforeningen og folkeskolen ligger i nem 
gåafstand til Byparken. Til skolebørnene er der borde og bænke med forskellige indbyggede spil, 
som potentielt kan indgå i skolernes undervisning. På den måde forsøger planlæggerne at skabe 
ejerskab for pladsen blandt denne målgruppe (Andersen et al. 2011: 58). 
Albertslund Syds boligkvarter med aktivitetspladserne er et fodgængerland hvor afstande måles i tid 
og ikke kilometer, som den typiske bilist ville måle afstanden. Det betyder at opbygningen med 
stisystemer skal holde sig inden for en overskuelig tidsramme for, hvor lang tid det tager at komme 
fra sit hjem, skole eller stationen, til en aktivtetsplads. I ejerskabsoplandet, altså beliggende i 
yderkanten af Byparken, ligger folkeskolen og styrketræningsforeningen og det vil derfor kræve en 
fremadrettet indsats for at forbedre deres tilgængelighed og mulighed fro at tage ejerskab over 
pladsen (Andersen et al. 2011: 60).  
5.4.3 Refleksion over implementeringen 
Mellemrum som byrum reflekterer over hvordan bydelens tilblivelseshistorie har sat dybe rødder for 
det liv, der leves i bydelens offentlige rum i dag. Det viser hvordan et byrum, hvor der er mange 
potentielle brugere med en høj grad af stedstilhør, kan møde barrierer i forhold til at ville nytænke 
den vante gang i byen. De modsatrettede interesser og afstanden til målgruppen, skal Albertslund 
forholde sig til i processen og i dag. Det drejer sig grundlæggende om hvordan man kan forny det 
offentlige rum med respekt for det eksisterende, det kræver mere end design og form at realisere 
intentionerne (Andersen et al. 2011: 62). 
Publikationen mener at vi kan lære følgende om anerkendende og udviklingsorienteret planlægning 
af mellemrum som byrum af Albertslund Syd: 
 
 
 
 
 
 
 
Slutteligt er det vigtigt at have for øje, at afgøre hvilken kultur, der er den dominerende, og hvordan 
byfornyelsen bør forholde sig til denne. Det kræver vilje og mod at prøve at forny en stærk 
dominerende kultur (Andersen et al. 2011: 38). 
 Find tilbage til drømmen 
 Hav fokus på områdets kulturer 
 Inddrag interessenter 
 Identificer tærskler og grænser 
 Brug infrastruktur som pejlemærke 
 Skab ejerskab til pladsen 
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5.5 Vurdering af dokument kvalitet 
De inddragede dokumenters kvalitet vil nu blive vurderet ud fra de følgende fire kriterier: 
Autenticitet, troværdighed, repræsentativitet, og mening. Disse vil ofte være overlappende, men vi 
bruger dem som en hjælp til at give et overblik over dokumenternes anvendelighed i analysen. 
Et dokuments autenticitet hænger sammen med overvejelser om hvorvidt der kan identificeres en 
entydig oprindelse og afsender af dokumentet. De dokumenter vi har inddraget har alle en højere 
instans som afsender, nemlig; Erhvervs- og Sundhedsstyrelsen, Albertslund Kommune og 
Socialministeriet. Derfor vurderer vi at disse dokumentet kan bidrage til at belyse 
problemformuleringen for projektet. 
Troværdigheden forholder sig til de overvejelser forskeren skal gøre sig i forhold til hvorvidt 
dokumentet er forbundet med skævheder, tendens eller usikkerhed. Altså i hvilken grad afsenderen 
er farvet af en bestemt holdning. Vi er klar over, at dokumenter som er udgivet af netop politisk 
styrede instanser, kan have haft som formål at fremhæve de positive aspekter for den omtalte 
planlægning og implementering. Og netop derfor er vi som forskerne nødt til at forholde os kritisk 
til dokumentet. 
Med repræsentativitet menes om dokumentet er repræsentativt for et typisk fænomen eller om det 
repræsenterer en uregelmæssighed eller et brud med den herskende diskurs.  
Samtidig er det også en overvejelse om materialets fuldkommenhed. Vi har valgt at inddrage netop 
de tre dokumenter, da vi synes de dækker over en meget bred viden for den aktivitetsorienterede 
planlægning, hvor disse ikke stammer fra den samme kilde. På den måde har vi forsøgt at nå et så 
repræsentativt udsnit som muligt og ikke mindst, aktuelt for vores projekt.  
Et dokuments mening knyttes til om meningen med dokumentet fremstår klart. I dette tilfælde 
bruger vi dokumenterne til at generere viden for planlægningen sammen med vores casestudie, som 
vi så arbejder videre med i analysedelen. Meningen med dokumenterne er dermed at hive den viden 
ud af disse og anvende i vores analyse, og i den kontekst giver dokumenterne mening i dette projekt 
(Brinkmann & Tanggaard: 147-49). 
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6 Analyse 
 
6.1 Spørgsmål 1 
Hvilken sundhedsmæssig udvikling og diskurs afspejler tankerne bag Byparken i Albertslund 
kommune? 
Meningen med det følgende analysespørgsmål er at eksplicitere den udvikling der har affødt 
behovet for en aktivitetsplads i Albertslund Kommune, både politisk og sundhedsmæssigt. 
Vi finder det nødvendigt at beskrive de forhold der ligger bag planlægningen af Byparken, for 
senere i analysen at kunne analysere den konkrete planlægning og arkitektur. 
Således forsøger vi at skrive os ind i den udvikling der er årsagen til og nødvendiggør et 
aktivitetsorienteret byrum i Albertslund. 
6.1.1 Sundhedsfremme i Kommunens planlægning 
Som beskrevet i problemfeltet betyder kommunalreformen i 2007 at det er kommunernes ansvar at 
sammentænke sundhedspolitik og byplanlægningen, således at den kan bruges som en ramme om 
det sunde liv. Der tilføres dermed væsentlige nye opgaver vedrørende sundhedsfremme, 
forebyggelse og stillede lovkrav om at etablere sunde rammer for borgernes liv. Denne udvikling 
ser vi som ét af de vigtigste skridt hen imod opførelsen af Byparken i Albertslund Syd. 
Som det fremgår af Albertslund Kommunes hjemmeside, har man bestræbt sig på at have en 
velfungerende sundhedspolitik den 1. januar 2007: 
”Med Sundhedspolitikken igangsættes et arbejde med at udvikle, evaluere og drive sundhedstilbud, 
som skal fungere på et højt niveau 1. januar 2007.” (Sundhedspolitik 2007).  
Dette betyder ifølge kommunen selv at man skal kunne varetage flere opgaver på 
genoptræningsområdet og være ansvarlig for al borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse. 
Det er netop i år 2007 at Byparken i Albertslund bliver etableret. I Socialministeriets publicering 
Mellemrum som byrum fremgår det, at som et led i områdefornyelsen i boligområdet Albertslund 
Syd og med støtte fra Socialministeriet, at der i 2007 blev etableret fem nye aktivitetspladser i de 
grønne områder mellem husene, heriblandt en centralt beliggende Bypark. I samme publikation 
anbefales det ligeledes at sundhed fremover medtænkes systematisk i byplanlægning og 
lokalplanlægning. (Sundhedspolitik 2007) 
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6.1.2 Den holistiske sundhedsdiskurs i planlægningen 
For at få en bedre forståelse for det ideal vi forsøger at identificere i planlægningen af Byparken, 
har vi valgt at gå i dybden med det sundhedsbegreb Albertslund kommune bekender sig til.  
Den sunde by er en publikation der er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for By- og 
Landskabsstyrelsen. Heri gennemgås relationen mellem sundhed og de muligheder, der findes 
gennem bypolitik, miljøpolitik, sundhedspolitik og byplanlægning for at skabe sunde rammer i 
byerne for danskernes liv og færden. Den bygger på WHO’s brede sundhedsbegreb, hvor de 
overordnede målsætninger er et længere liv, et sundere liv, et rigere liv, og lighed i sundhed. 
Dette har der i årevis været fokus på i Danmark - især i de kommuner, der har været med i det 
såkaldte Sund by netværk - være arbejdet med at implementere og praktisere det brede 
sundhedsbegreb. (Jørgensen et al. 2009)  
Dette er interessant i vores optik fordi Albertslund kommune er en del at Sund by netværk og er 
dermed en kommune der aktivt forsøger at leve op til dette brede sundhedsbegreb (Sund-by-net 
2014). 
Dette syn på sundhed kommer også til udtryk i den sundhedspolitik der blev udviklet i 2007 i 
Albertslund kommune. Udgangspunktet for den borgerrettede politik er WHO’s brede 
sundhedsdefinition: ”Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende 
og er ikke blot fravær af sygdom og svækkelse” (Sundhedspolitik 2007) – som kommunen selv 
citerer på deres hjemmeside. Albertslund Kommunes vision er, at alle borgere og ansatte kan leve et 
sundt liv fysisk, psykisk og socialt (Sundhedspolitik 2007).  
På trods af det brede fokus på sundhed som noget fysisk, psykisk og socialt, er der i Albertslund 
kommunes sundhedspolitik en klar prioritering af det fysiske. Dette fremgår i deres beskrivelse af 
sundhedsfremme som værende en metode der handler om generelle sunde initiativer, der skal 
stimulere lysten til motion, at spise sundt og at mindske eller stoppe rygning (Sundhedspolitik 
2007).  
De skriver ligeledes at overskriften for kommunens fremtidige brede og snævre sundhedsindsatser i 
første omgang bliver livsstil – rygning, motion, kost og misbrug. Det er dog velvidende om, at der 
nogle steder i den kommunale drift vil være en høj prioritering af de mere psykiske og sociale 
dimensioner f.eks. i form af stress, mobning, depression og ensomhed/social isolation, men som det 
står skrevet: ”Livsstil får dog højeste prioritet nu, fordi: Livsstilsproblemer kan løses med store 
sundhedsmæssige gevinster til følge. Albertslund Kommunes sundhedsprofil viser, at vi har særlige 
problemer i forhold til livsstil. ” (Sundhedspolitik 2007) 
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Livsstil knytter sig til de såkaldte KRAM-faktorer som repræsenterer Kost, Rygning, Alkohol og 
Motion, hvilket alle knytter sig til fysiske faktorer, hvilket også fremgår af Albertslunds 
sundhedspolitik (Sundhedspolitik 2007).  
Vægtningen af den fysiske dimension i sundhedsbegrebet kommer også til udtryk i deres 
karakterisering af bredden i sundhedsbegrebet. På hjemmesiden står det defineret således: 
 
 
Her ser vi at det man karakteriserer som de brede sundhedsinitiativer nærmere har karakter af en 
biomedicinsk sundhedsforståelse, hvor fokus udelukkende er på kroppen og hvordan man kan sikre 
at den fungerer optimalt. Der er for eksempel ikke mange af de ovenstående punkter der forholder 
sig til det sociale aspekt af sundhed. 
6.1.3 Selvorganiserede aktivitetstendenser 
Som vi påviser i problemfeltet, er der sket en signifikant udvikling i danskernes motionsvaner. Der 
er både sket en relativ stigning i andelen af fysisk aktive, og mere interessant for vores projekt, er 
der sket en udvikling i aktivitetsformerne. Det fremgår at den selvorganiserede idræt har vundet 
klart indpas på bekostningen af den mere klassiske hold og hal idræt. 
 
”I løbet af de seneste årtier er bevægelseskulturens arena blevet en mangfoldig og 
forbrugerorienteret ’vare’, som er tilgængelig for den enkelte borger i et samspil mellem 
individuelle forudsætninger, ønsker og behov på den ene side og nærmiljøets facilitetsudbud” 
(Pilgaard 2009) 
 
For at sikre sunde rammer for Albertslunds borgere ønsker kommunen at gennemføre en række 
brede sundhedsinitiativer. Initiativerne skal politisk godkendes enkeltvis, og kan f.eks. være: 
 Rygeforbud i alle kommunale bygninger og køretøjer 
 Rygestopkurser for borgere og særlige målgrupper 
 Formulere en cykelpolitik, der skal motivere borgerne til at bruge cyklen på arbejde og i 
fritiden 
 Formulere en idrætspolitik, der skal udstikke visioner for kommunens idrætsliv 
 Udarbejde koncept for sundhedskonsekvensvurderinger af politiske sager 
 Gennem visionerne om Bykvalitet skabe bedre mulighed for den spontane idræt 
 Samarbejde med idrætsforeninger om udvikling af sunde tilbud. 
 Samarbejde med detailhandel om sunde/grønne tilbud 
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Disse tendenser har vi forsøgt at sammenligne med byfornyelsen i Albertslund for at se om den 
udvikling også afspejles her og ikke kun i de private institutioner og organisationer. 
Byparken er opbygget omkring en central træningspavillon. Som det fremgår af Mellemrum som 
Byrum var formålet ”… at give beboerne en centralt beliggende plads, hvor de kunne møde 
hinanden gennem sport, bevægelse eller afslapning. ” (Andersen et al. 2011) 
Og som det videre fremgår af publikationen spiller styrketræningselementet en stor rolle i Byparken 
(Andersen et al. 2011: 58). Formålet er altså at have et sted man kan møde hinanden gennem den 
fælles brug af rummet. Dette kan dog blive en udfordring når rummet mere lægger op til en 
selvorganiseret og individuel brug, hvilket vil blive uddybet i det nedenstående. At styrketrænings-
elementet spiller en stor rolle, er netop et vidne om dette. Som det fremgår af idrættens 
analyseinstitut, er styrketræning en del af de individuelle aktivitetsformer. ”De syv mest dyrkede 
aktiviteter blandt voksne er alle individuelle og bærer præg af at kunne dyrkes med stor fleksibilitet. 
Aktiviteterne er vandring, jogging, styrketræning, gymnastik, aerobic, svømning og cykelsport. ” 
(Pilgaard 2009: 58) 
Træningspavillonens brug har vi undersøgt nærmere hos ophavsmændene bag pavillonerne, 
Træningspavillonen ApS. På deres hjemmeside har vi kunne finde frem til en beskrivelse af 
pavillonerne og formålet med brugen af dem: 
 
”Træningspavillonerne er overdækkede træningsstationer, som tilbyder alsidig træning i den fri 
natur. Træning bliver let, legende og udfordrende. Træningspavillonerne er tilgængelige på alle 
tider af døgnet. Grundtræningen har især fokus på muskeltræning – muskelstyrke og 
muskeludholdenhed. Der er også udfordringer til balancetræning og på ”step-trappen” kan man 
udføre ”Step-testen” – måling af kondition. ” (Træningspavillonen 2014a) 
 
På baggrund af dette noterer vi os, at der er fokus på tilgængelighed, muskel og konditionstræning 
som en let og sjov udfordring. Dette vidner om et formål der ligger op til en individuel og 
funktionel brug af det offentlige byrum. Det er selvfølgelig muligt at træne flere samtidig eller 
sammen, men de 16 øvelser pavillonen tilbyder op til, kan kun udføres af én person ad gangen 
(Træningspavillonen 2014b).  
Det fremgår meget tydeligt af hjemmesiden at der ikke er tale om fælles eller hold aktiviteter. 
Det er ikke som sådan skabt til at mødes gennem brugen af stedet, men der kan også være mange i 
gang på samme tid, dog hver for sig. Som Idrættens analyseinstitut pointerer er: 
”Idrætsdeltagelsen er på mange måder gået fra at være en samlet kulturinstitution med en 
demokratipolitisk dagsorden til også̊ at handle om selviscenesættelse, identitetsdannelse, ’wellness’ 
og ikke mindst sundhed. ” (Pilgaard 2009: 61).  
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Denne definition af idrætsdeltagelse stemmer meget godt overens med det brugen af Byparken i 
Albertslund ligger op til. De sørger for at udbyde det borgerne efterspørger, nemlig mere 
individuelle og selvorganiserede aktivitetsmuligheder. Som det også fremgår af Mellemrum som 
byrum er etableringen af Byparken også sket i dialog med beboerne, hvilket styrker antagelsen om 
at det er en udvikling der understøtter udviklingen i borgernes motionsvaner. ”Som en del af en 
helhedsorienteret byfornyelse i Albertslund Syd, finansieret af Indenrigs- og Socialministeriet, 
foreslog man i 2006 etablering af seks nye aktivitetspladser i området, udarbejdet i dialog med 
områdets beboere. ” (Andersen et al. 2011) 
Netop for at give incitament til at borgerne skal tage ejerskab over for pladsen, har man forsøgt at 
målrette aktiviteterne til nogle af de lokale borgere. Her har man valgt en lokal 
styrketræningsforening og en skole som de to primære grupper. 
Som det er beskrevet spiller styrketræning en stor rolle i Byparken, ligesom parkens borde og 
bænke har forskellige indbyggede spil, som potentielt kan indgå̊ i skolernes undervisning. 
Vi finder det dog lidt problematisk, at når man forsøger at give beboerne en centralt beliggende 
plads, hvor de kunne møde hinanden gennem sport, at træningspavillonen som det centrale element, 
så ikke henvender sig til børn og unge under 14 år. ”Træningspavillonerne er tilgængelige på alle 
tider af døgnet. De er konstrueret til voksne over 14 år, men da de også er tilgængelige for mindre 
børn, er de udformet, så de opfylder sikkerhedskravene til legepladser. (Træningspavillonen 2014c)  
Som det fremgår opfylder pladsen sikkerhedskravene således at det er muligt for børn og unge at 
opholde sig der, men de har ikke meningsfuldt muligheden for at møde andre børn og unge gennem 
den aktive brug af træningspavillonen. 
 
6.1.4 Delkonklusion  
Ud fra det ovenstående kan vi konkludere at sundhedsfremme er kommet på dagsordenen i 
Albertslund kommune, omtrent på samme tid som man etablerer Byparken og den dertilhørende 
træningspavillon.  
Den sundhedsdiskurs der ligger til grund for planlægningen fremgår af Albertslund Kommunes 
sundhedspolitik fra 2007 og viser at man har arbejdet med det brede sundhedsbegreb hvor der tages 
hensyn til både fysiske, psykiske og sociale forhold. Dog anføres det, at man vil vægte det fysiske 
aspekt knyttet til livsstilsfaktorerne, hvilket især får konsekvenser for inddragelsen af det sociale 
aspekt i den aktivitetsorienterede planlægning.  
Vi kan videre konkludere at der er sket en udvikling både i efterspørgslen og i udbuddet af 
aktivitetsmuligheder i det offentlige byrum. Efterspørgslen kommer til udtryk ved at flere vælger de 
individuelle og selvorganiserede motionsformer, frem for de klassisk hal og hold aktiviteter, og at 
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der som en konsekvens heraf også bygges med hensyn til disse nye behov.  
Med træningspavillonen i Byparken Albertslund, har man forsøgt at skabe rammer, hvor man har 
mulighed for at udøve denne selvorganiserede aktivitetsform. Det er således også et godt eksempel 
på hvordan man forsøger at gøre det sunde valg til det lette valg, men der er især tale om det fysisk 
sunde valg, og således ikke nødvendigvis det psykiske eller sociale.  
 
6.2 Spørgsmål 2 
Hvilket menneske ideal kan vi se i planlægningen og arkitekturen af Byparken i Albertslund?  
Med dette analysespørgsmål ønsker vi at undersøge hvordan Albertslund kommune har arbejdet 
med idealet om det sunde menneske. Indledende gennem arkitekturen ved at analysere grænser, 
flader og elementer, for at se hvad de inviterer til og hvordan det får betydning for brugen.  
Dernæst vil vi analysere planlægningsprocessen for at undersøge i hvilket omfang sundhed har 
været på dagsordenen, både i kommunens overordnede planlægningspolitik, og i den konkrete 
planlægning af Byparken. Dette skal munde ud i en forståelse der skaber grundlaget for den videre 
analyse af udfordringer og konsekvenser ved et funktionelt byrum.  
6.2.1 Arkitekturen 
Med fotokarteringen har vi ønsket at vise Byparken som vi ser den. Vi har udvalgt en række 
forskellige fotografier som skal skildre det arkitektoniske udtryk og de muligheder og strukturer 
som Byparken består af. Fotokarteringen er udarbejdet i henhold til den strukturerende og 
systematiserende hexagonmodel som tidligere er præsenteret i metoden. 
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Udsigter 
 
Figur 5 - Oversigt over Byparken. Kilde: Google Earth org. 27/7-2012 
Oversigtskortet (figur 5) giver en visuel fornemmelse af hvordan Byparken er indrettet. Dette er 
behjælpeligt til at holde et overblik og forstå områdets struktur. Samtidig bliver det nemmere for 
læseren at placere de informationer der kommer i de følgende afsnit. 
 
Grænser 
Byparken grænser op til nærboligområdet hvor der mod øst ligger rækkehuse, mod vest ligger 
gårdhavehusene, syd for Byparken ligger en daginstitution og nord for ligger kanalen med sti på 
begge sider som er områdets hovedtransportåre for fodgængere og cyklister. 
Figur 6 viser rækkehusene mod øst der hvor grænsen mellem boligen og Byparken kun er en 
offentlig gangsti samt nogle buske. Tilgængeligheden herfra og ind i parken og nem og let da man 
på få meter kan træde ind på aktivitetsområdet. En lille planlagt sti gør dette muligt, som det kan ses 
i det fjerne på figur 11 nedenfor. På bagsiden af rækkehusene har hver bolig egen have og beboerne 
kan derfor nemt veksle mellem privaten og det offentligt tilgængelige. På figur 7 ses facaden på de 
gårdhavehuse der grænser op til Byparken. Igen er områderne adskilt af en gangsti der forbinder 
husdørene med hinanden og leder ud til de større stier som fører til bytorvet. En niveauforskel fra 
A: Gang og cykelsti 
B: Kanal 
C: Indgang Nord 
D: Gårdhavehusene 
E: Spilleborde 
F: Jordsti 
G: Rækkehusene 
H: Træningspavillon 
I: Tårne 
J: Legestativ 
K: Indgang Syd 
L: Parkering 
  
 
Figur 8 - Rækkehusene mod øst.  
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl 13.42 
Figur 7 - Gårdhavehusene mod vest. 
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl 13.57 
Figur 6 - Kanalen mod nord. 
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl 13.44 
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Byparken og til gangstien markerer tydeligt områdernes opdeling. Ønsker beboerne her at benytte 
Byparken må han gå uden om buskene og benytte indgang fra nord eller syd. Kanalen mod nord og 
stierne der løber på begge sider af den viser ikke kun en opdelingen af byrummet mellem Bypark og 
færdselsåre, men også en opdeling af byggestil og boligområder. Byparken er placeret så den 
grænser op til de trafikerede stier hvorved den er let tilgængelig. Ved daginstitutionen mod syd er 
der også indrettet en parkeringsplads så bilister også har mulighed for at komme helt tæt på 
Byparken. 
Med placeringen så centralt og med tæt kontakt til de forskellige boligforeninger viser der sig et 
billede af at Byparken ikke skal være besværlig at komme til. Placeringen imødekommer at 
lokalbefolkningen let kan finde Byparken og transportere sig til og fra den, uden særlig 
komplikationer. Ved at lægge sig op af offentlige stier der til dagligt benyttes af cyklister såvel som 
gående er Byparken en naturlig del af området og giver derfor mulighed for at den daglige 
almindelig motion, i form af transport fra A til B på cykel eller gåben, kan suppleres med aktiviteter 
i Byparken. Det betyder at Byparken med nærkontakt til område særligt indbyder til spontan brug. 
Grænserne til de omkring liggende boliger giver for beboerne indtryk af at Byparken virkelig ligge 
tæt på andre beboeres hjem. Det skaber derfor en nærhed og følelsen af at den er en integreret del af 
området. Samtidig er Byparken ikke ejet af de der er naboer til den, fordi områderne netop er adskilt 
af de offentlige stier. 
 
Flader 
 
Figur 9 viser tydeligt hvordan Byparken ligger lidt forhøjet fra den nærliggende gangsti der løber 
langs kanalen. Det giver en fornemmelse af at træde ind i et område som er anderledes, eller 
beregnet til noget andet end blot transport. Trappen tillader fodgængere at benytte Byparken, mens 
cykellister er afgrænset fra dette, medmindre man benytter jordstien på figur 11. Har man alligevel 
forvildet sig ind i parken på cykel er der stadig begrænsninger for hvor let det er at komme rundt i 
kurverne som dominerer stedet (figur 10). Diversiteten i materialerne er tydelig og inddeler 
Byparken i små mindre områder, der hver har sin funktion. Gangstien der går midt igennem 
Figur 11 - Flader fra nord.  
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.57 
Figur 10 - Flader fra syd. 
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.52 
Figur 9 - Flader, jordsti. 
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.44  
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Byparken dannes af lysefliser som virker naturligt for brugeren af følge (figur 10). Fliserne til højre 
på figur 10 skaber et område hvor der er plads til at løbe, cykle eller gå med barnevogne mellem 
træer og buske, der dog er har markerede områder som gør det unaturligt for brugeren at indtræde i. 
Til venstre ligger der grus i 2 niveauer der dels definerer de to forskellige legeområder og dels 
indbyder til mere voldsom fysisk aktivitet hvor man ikke lige så let kommer til skade hvis man 
falder. Desuden er der ved jordstien på figur 11 placeret sten relativt tilfældigt der både bryder 
området op så der kommer lidt spil i den organiserede natur og samtidig kan fungere som 
legeområde hvor man kan hoppe fra sten til sten. Yderligere er de flader hvor der vokser græs ikke 
naturlige for brugeren at betræde, som det ville være i en traditionel park. 
Fladerne i Byparken tydeliggør hvordan området er inddelt til forskellig brug uden dog at diktere 
hvilken type brug. Opdelingen mellem grus og fliser markerer hvor der er plads til fysiskudfoldelse 
rundt om legestativet og træningspavillonen, og hvor der skal være plads til at sidde ned og slappe 
af. Man har planlagt Byparken så der er elementer til de fleste. Derved kan der skabes incitament til 
af f.eks. familier med forskellige ønsker til at benytte Byparken let kan blive stillet tilfredse hvorved 
at flere forskellige aldersgrupper kan bruge Byparken på samme tid, med hinanden eller hver for 
sig. Muligheden for at benytte Byparken med andre end kun jævnaldrene kan skabe øget brug og 
dermed også øget fornemmelse af ejerskab. Brugen kan bl.a. udforme sig i en eller anden form for 
fysisk aktivitet. 
 
Rum 
Hele Byparken er omringet af buske og grøn beplantning der afgrænser og tydeliggør hvor 
Byparken starter og slutter. Da det er en aktivitetsplads er det en selvfølgelighed at den inviterer til 
fysisk aktivitet i byrummet, som det særligt kan ses gennem udformningen af elementerne i næste 
afsnit. På figur 12 ses dog at der også er plads til ophold for de der ønsker at betragte parken 
siddende. Således kan forældre eller voksne lade børnene lege imens de selv slapper af. Ved brug af 
lys til stier (figur 13) får man indblik i at Byparken skal være belyst om aftenen så det er let for 
Figur 14 - Rum, bænke. 
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl 13.51 
Figur 13 - Rum, lys og skraldespand. 
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl 13.51 
Figur 12 - Rum, kanalen uden bro. 
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl 14.08 
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brugerne og beboerne at færdes i og omkring den, efter mørkets frembrud. Det skaber 
gennemskuelighed og overblik hvorved der opnås en tryg fornemmelse hos forbipasserende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byparken inviterer alle ind. Derfor er den brede trappe og åbenheden ud til kanalen et vigtigt 
element for at indbyde flest muligt til benyttelse af den (figur 15). Som et naturligt indhug i stien 
langs kanalen vil forbipasserende let kunne benytte parken. Der er dog en mindre komplikation for 
de der færdes på den modsatte side af kanalen, da de må gå hen til den nærmeste bro mere end 50 m 
væk for at komme over til Byparken. Selvom rummet er designet til at man skal kunne krydse 
kanalen lige ved Byparken har det ikke lykkes at etablere den ønskede overgang (figur 14). Det 
betyder at gangere og cykellister på den største færdselsåre i Albertslund Syd er afgrænset fra den 
ellers lette tilgængelighed. Modsat trappen ved kanalen fanges brugeren af bagindgangen til 
Byparken ude på parkeringspladsen. Selvom Byparkens grænser er tydeligt markeret med grønne 
linjer og buske, går stien ud over disse grænser og fungerer nærmest som en håndsrækning til 
beboerne om at træde ind i Byparken. Gangstien er tydeliggjort ved to små stengærder der fører 
brugeren ind til midten af pladsen (figur 16). 
For at få flest muligt til at benytte Byparken, har det været nødvendigt at skabe åbenhed og 
gennemskuelighed som udmønter sig i nogle af de tiltag der er præsenteret ovenfor. Som et nyt rum 
i lokalområdet har det været vigtigt at lave rummet indbydende og så potentielle nye brugere ikke 
skal besværes i at benytte Byparken. Det handler dog ikke kun om at stier og trapper er 
opsigtsvækkende, men også om at skabe tryghed og overblik ved hjælp af bl.a. aftenbelysningen. 
Lige så vigtigt er det at forbipasserende let kan se og opleve at Byparken bliver benyttet, derfor er 
åbenhed også et fokus for designet af Byparken. Ved at man ser brugere benytte Byparken til fysisk 
aktivitet bliver det også mere acceptabelt selv at benytte den med samme formål. 
 
Figur 15 - Rum, cykelsti og gangsti. 
Foto: Thomas Lohse 7/5-2014 kl. 19.28 
Figur 16 - Rum, indgang fra syd. 
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.52 
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Elementer 
Byparken består først og fremmest at en stor træningspavillon der er placeret midt i en cirkel grus 
(figur 17). Den er det centrale for hele parken og ses som et vartegn. Pavillonen kan benyttes af 
voksne og børn som henholdsvis trænings- og legestativ. Her kan brugeren træne næsten alle 
muskelgrupper og flere af redskaberne kan indstilles så de stemmeroverens med den individuelles 
styrke. Brugeren kan bl.a. klatre sig op igennem 8 armgangshåndtag og ende ud med at hænge i et 
reb som er fastgjort i top og bund så man let kan klatre ned igen (figur 19). Armene kan også trænes 
ved eksplosivt at skubbe en bold, der glider på en wire, skråt opad langs snoren (figur 19). 
Redskabet kan justeres i højde så sværhedsgraden bliver lettere eller sværere. På den lidt mere 
traditionelle vægtløftningsanordning kan man træne arme og ben i forskellige niveauer ved at løfte 
hele apparatet som ses på figur 18. Desuden ses på dette billede også en række ribber der sidder i 
midten af pavillonen som brugeren kan kravle på og hænge sig i. Til højre på samme billede ses et 
glidesæde hvor brugeren kan smække benene op på og glide til yderpositioner for at strække 
musklerne. 
På figur 20 ses et bræt der sidder fast i jorden med to snore der er fastgjort i toppen af pavillonen. 
Her kan brugeren svinge sig frem og tilbage eller hive sig op og ned. I samme stil er der et 
balancebræt hvor brugeren kan stille sig op på og træne balanceevnen (figur 21). Der er flere 
initiativer som brugeren kan benytte i træningspavillonen og alle mulighederne kan ses på 
instrukserne der er hængt op i midten af pavillonen (figur 22). Som billedet afslører kan 
instrukserne dog trænge til en fornyelse. 
Figur 17 - Elementer, træningspavillon. 
Foto: Thomas Lohse 7/5-2014 kl 19.27 
Figur 18 - Elementer, vægtløftning. 
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.50 
Figur 19 - Elementer, armgang og boldskud. 
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.49 
 
Figur 20 - Elementer, svingbræt. 
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.55 
Figur 17 - Elementer, balancebræt. 
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.50 
Figur 22 - Elementer, instrukser. 
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.47 
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Ud over træningspavillonen er der i området med grus også et legestativ til små børn hvor man kan 
klatre, kravle og rutsje (figur 23). På jordområdet mod øst står to tårne der kan benyttes som huler i 
forskellige lege (figur 24), og i kanten af fliseområdet langs buskene til jordstien står 6 granit borde 
med bænke hvor man kan spille skak og kalaha, eller benytte som frokost borde (figur 25). 
De fleste af materialerne til redskaberne er standhaftige og solide så de kan modstå regn og vind og 
naturligvis den daglige brug. Træningspavillonen har været udsat for en brug som nogle af 
materialerne ikke har kunne bære, hvilket har ført til en begrænsning i benyttelsen af redskaberne 
for efterfølgende brugere. 
Med træningspavillonen som bærende element og vartegn for området (Bilag 1) er det tydeligt at 
der har været et eller andet ønske om fysisk aktivitet og særligt styrketræning i løbet af 
planlægningsprocessen. Alsidigheden og de mange muligheder for træning ved brug af pavillonen 
vidner om at fysisk udfoldelse og motion er ting som bør indgå i hverdagen. Samtidig understreges 
det at det ikke kun er møntet på legende børn, at være aktiv i byrummet, men også at unge og 
voksne skal slå sig løs og tage del i den fysiske aktivitet i offentligheden. Det er nok de færreste 
voksne der ønsker at lege børnelege på klatrestativer og andet, men ved at tilbyde redskaber der 
tydeligt har referencer til styrketræning har man forsøgt at imødekomme den voksnes 
udgangspunkt. Dette forenet med tanken om et sundt menneske og idealer herom stemmer tydeligt 
overens. 
Træningspavillonen er indkøbt som en helhed. Derfor har det sandsynligvis ikke været muligt at 
lave individuelle ændringer på designet. Ud over redskaberne udgøres den også af et stort lærred der 
overdækker området hvor man kan træne. Deraf navnet træningspavillon. Overdækning tilbyder 
selvsagt skygge ved høj sol eller læ ved regnvejr, noget det ikke umiddelbart kan opnås andre steder 
i Byparken. Derfor kan den rent hypotetisk lokke nye til hvis man ønsker enten skygge eller læ. Det 
er dog ikke dokumenteret at den opnår dette og det er med stor sandsynlighed ikke noget der har 
været tænkt på ved planlægningen af Byparken. 
 
Figur 183 - Elementer, legestativ. 
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.51 
Figur 24 - Elementer, tårne. 
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.45 
Figur 25 - Elementer, borde. 
Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.44 
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6.2.2 Planlægningen 
Ét af de overordnede mål med Albertslund sundhedspolitik er at: ”Albertslund Kommune vil 
foretage målrettede og veldokumenterede forebyggende indsatser”(Sundhedspolitik 2007) 
Dette giver, som set tidligere, nogle indikationer om et fokus på det fysiske aspekt af sundheden. 
Målrettede og veldokumenterede, er ord passer rigtig godt på et positivistisk menneskesyn, der går 
hånd i hånd med den biomedicinske sundhedsvidenskab. Her forstås og praktiseres sundhed mest 
som en kvantitativ forskning, hvor fysiske undersøgelser af patienter, undersøgelser med 
måleinstrumenter og registrerbare ændringer er egenskaberne for at kunne opnå den ønskede 
evidens. De kvantitative metoder anvendes, fordi der inden for lægevidenskaben søges efter en 
viden om hyppigheder og statistiske årsager så man netop kan dokumentere og målrette sin indsats. 
Dette forplanter sig ud i planlægningen ved at man vil forsøge at skabe nogle rammer der giver 
mulighed for at flest mulige føler sig sunde og vælger de sunde løsninger (Sundhedspolitik 2014).  
Dette er Byparken et rigtig godt eksempel på. For at sikre sunde rammer for Albertslunds borgere 
ønsker kommunen at gennemføre en række brede sundhedsinitiativer og dette kommer blandt andet 
til udtryk: ”Gennem grundsætningen bykvalitet skaber bedre mulighed for den spontane idræt” 
(Sundhedspolitik 2007).  
Som det dog fremgår af interviewet med Majken Rhod Larsen, mener hun ikke at sundhed og fysisk 
aktivitet har været en direkte del af dagsordenen, men hun vil ikke udelukke at tiden og samfundet 
underbevidst har dikteret en tendens hvor der har været øget fokus på motion og sundhed (Bilag 1). 
Det fremgår da også af Albertslundstrategien, der er udarbejdet i årene lige efter etableringen af 
Byparken, at man ønsker at skabe interesse og rette opmærksomhed på det sunde aktive menneske. 
Så selvom det ikke det ikke direkte har været på tale i udviklingsprocessen må det nødvendigvis 
have været et emne der har været i fokus hos kommunen. Majken vedkender da også at der løbende 
har været samarbejde med kultur og fritidsudvalget, hvor denne kategori af emner hører ind under 
(Bilag 1). Desuden har ordet ’aktivitet’ hele tiden været grundlaget for et underprojekt i den 
helhedsorienteret byfornyelse. For selvom der først var tænkt på et aktivitetshus, som ikke blev til 
noget, blev retningen blot ændret til aktivitetspladser, hvilket på navnet lyder endnu mere 
motionsskabende. Ved at skabe pladser og steder i byrummet hvor beboere kunne være aktive med 
hinanden på kryds og tværs af alder og kultur, forsøgte man samtidig at opbygge et lokalt 
fællesskab. Det gjorde man ved at skabe noget at mødes omkring i forhåbningen om, at styrke 
båndene mellem beboerne. Byparken giver således mulighed for at beboerne kan mødes omkring 
fysisk aktivitet. Så selvom det ikke har været et direkte mål at skabe sunde borgere, kommer det 
som en naturlig gevinst ved at give muligheden for at motionere på mødestederne (Bilag 1). 
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Albertslundstrategien præsenterer også et øget fokus på at børn og unge i institutioner skal tilbydes 
motion og udeliv, for i en tidlig alder at skabe den forebyggende sundhedsopgave (Rasmussen et al. 
2008: 9). Det er kommunens ønske og opgave løbende at vedligeholde udeområder der giver 
beboerne mulighed for spontan og uorganiseret motion og idræt (Rasmussen et al. 2008: 19). 
Derved opnås der en accept af motion i byrummet hos børnene, som derfor vokser op i et område 
hvor motion er normalen og naturligt kan gøre det en del af deres liv. Hans Kristian Andersen 
beretter at børnene i området benytter både Byparken og andre aktivitetspladser, hvilket vidner om 
at udviklingen går i den ønskede retning. Både Hans Kristian og Majken nævner lokale foreninger 
for unge, der enten har brugt træningspavillonen eller skal bruge den i fremtiden. Hans Kristian er 
dog ikke sikker på om det er med ønsket om en sund befolkning som hovedfokus. Han tror mere på 
at aktivitetspladserne er dannet for at skabe liv i området og gøre det mere attraktivt for 
børnefamilie at flytte til (Bilag 2). Men det er jo også med henblik på at skabe muligheder for 
motion og nærvær blandt beboerne hvorved fællesskabet styrkes. 
 
6.2.3 Delkonklusion 
Vi kan på baggrund af det forgående konkludere at man har forsøgt gennem offentlig planlægning 
at skabe et menneskeideal der overvejende udspringer i et kropsideal. Man har arbejdet ud fra en 
grundtanke om at bykvalitet skaber bedre mulighed for spontan idræt, og derfor forsøger at skabe 
nogle sunde rammer så flest mulige vælger de sunde løsninger, hvilket kommer til udtryk i 
Albertslund Kommunes Sundhedspolitik. 
Majken som var projektleder for opførelsen af Byparken mener at selvom sundhed ikke var det 
oprindelige formål med Byparken, så har underbevidstheden og samfundsnormen alligevel dikteret 
en tendens hvor der er fokus på motion og sundhed.  
I Albertslundstrategien fremgår det også at man har forsøgt at opnå en accept af motion i byrummet 
ved at inddrage børnene, som så vokser op i et område hvor det er blevet normalen.  
I arkitekturen kommer idealet om det fysisk sunde menneske selvfølgelig overvejende til udtryk 
gennem træningspavillonen. Som vi har påvist i vores fotokartering er den det bærende element og 
selve vartegnet for Byparken. Dog kommer idealet også til udtryk gennem andre observationer vi 
erfarede: Der er blevet vægtet en nærkontakt til beboermiljøet som ligger op til spontan brug. I tråd 
med dette spiller tilgængelighed, dvs. parkeringsforhold og central beliggenhed, en vigtig rolle.  
Derudover er åbenheden i Byparken en vigtig katalysator for at sundheden kan sprede sig, i kraft af 
at man kan se dem der træner og det får en institutionaliserende effekt.  
Endelig er pladsens gennemsigtighed og aftenbelysning også et vigtigt element i implementeringen 
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af et sundt kropsideal, da det er en forudsætning for at skabe tryghed når man træner eller færdes i 
området. 
 
 
6.3 Spørgsmål 3  
Hvordan påvirker den aktivitetsorienterede planlægning byrummets funktion, og hvilke 
konsekvenser kan det få for beboerne rundt om Byparken?  
 
Nu har vi analyseret os frem til at der har været en efterspørgsel efter et byrum der i højere grad 
kunne tage hensyn til de selvorganiserede individuelle aktivitetsformer, og dernæst at Byparken er 
et forsøg på at udbyde dette. Det kommer både til udtryk ved planlægnings-idealet om at skabe et 
rum for mere spontan fysisk udfoldelse og gennem vores fotokartering, hvor vi har kunne se at der 
lægges op til en meget individuel brug af pavillonen. Dette vil vi nu analysere videre på i forhold til 
brugen af rummet og dets konsekvenser for den fælles brug af rummet. 
6.3.1 Det individuelle byrum 
Ifølge Richard Sennett gør en selvdyrkende individuel brug af det offentlige rum, at der skabes en 
distance til samværet og fællesskabet.  
Dette afspejles ifølge Sennett i udformningen af det offentlige rum, hvor man i stigende grad 
designer rum hvor individerne kan udfolde sig sammen, hver for sig. Altså et rum hvor man ikke 
dyrker fællesskabet, men det Sennett kalder narcissistiske interesser, dyrkelsen af sig selv (Sennet 
1996: 323). 
Byparken er netop et eksempel på hvordan man har designet et offentligt rum, der kan rumme 
mange forskellige beboere som alle kan udfolde sig, men ikke i et fællesskab. Ikke i den forstand 
der lægger op til at man kommer og mødes for samværets skyld.  
Sådan som Byparken i Albertslund er designet til at bruges (der hænger sågar en brugsanvisning 
fast på træningspavillonen) er hver for sig, netop for at komme i bedre form eller få større muskler, 
altså den her selvdyrkende brug af rummet som Sennett taler om.  
Den ligger ikke op til at her kommer beboere med forskellige kulturer og mødes for at lære af 
hinanden, ved blandt andet at tale med hinanden, men til at man ordner sit private ærinde.  
I den forstand får Byparken lidt den samme karakter som andre steder man går hen for at tage sig af 
sine egne hensyn. Det kunne sat på spidsen lige så godt være en bank hvor man kom for at ordne 
sine private økonomiske sager. Der ville på samme måde som i Byparken være mange andre der 
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benyttede sig af banken, alle hver for sig. Men de færreste tager i banken for at være sociale og for 
at lære af nye mennesker og kulturer.  
Og det samme kan man sige gør sig gældende for træningspavillonen i Byparken. Den danner ikke 
rammen der gør det sociale valg det lette valg, men nok nærmere det fysisk sunde valg. Dette mener 
vi er en utilsigtet konsekvens der er opstået fordi man har tænkt den fysiske før den sociale 
sundhed, som det fremgik af Albertslund kommunes sundhedspolitik 2007.  
Sennett mener at det moderne samfunds har ændret karakter. Det der før var en masse af kroppe tæt 
pakket i byens centrum for at ytre sig, og for at erklære sine politiske holdninger, er forsvundet i 
dag. Nu samles befolkningen for at varetage egne interesser, dette sker i det offentlige rum, men det 
er blot et middel til et mål (Sennet 1996: 21).  
Det er i samme optik Byparken kan anskues. Man tager ned på træningspavillonen fordi man har et 
mål, og det offentlige rum bliver i den forstand midlet til at opnå det mål.  
De individuelle kroppe der bevæger sig gennem det urbane rum er blevet løsrevet fra de rum de 
bevæger sig i og fra de mennesker rummet indeholder. Udviklingen hvor rummet bliver devalueret 
af bevægelsen gennem det, gør at individer mister følelsen af at dele deres oplevelse med andre. 
Denne antagelse knytter sig nærmere til det moderne rums fokus på mobilitet, altså hvordan et 
offentligt rum bliver reduceret til at være en måde at komme fra A til B, end det gør til byrummet 
som et aktivt byrum, men vi kan bruge ræsonnementet omkring at byrummet ikke i samme grad 
bliver brugt som et sted man tager hen for at møde andre og lære af andre, men som et rum hvor 
man passer sig selv.  
6.3.2 Det funktionelle byrum 
I det følgende vil vi gå et skridt videre med analysen af rummet som et individuelt og privatiseret 
rum, og afslutte spørgsmålet med at vurdere de afledte konsekvenser der kan opstå når byrummet 
bliver et funktionsrum.  
I 2007 afsattes der af daværende Velfærdsministerium, nu Indenrigs- og Socialministeriet, midler til 
at gennemføre en række forsøgsprojekter med fokus på sundhed og bevægelse. 
I den samlede publikation for alle forsøgsprojekterne beskrives det funktionelle byrum som et af de 
mål der stræbes efter, hvilket vi finder relevant da det netop er disse midler står bag finansieringen 
af Byparken i Albertslund (Andersen 2009: 14). 
De skriver at bevægelse, motion og idræt kan blive en naturlig del af vores daglige omgivelser, hvis 
det sammentænkes og gøres til en del af udviklingen og planlægningen på samme måde som andre 
offentlige funktioner i byen (Andersen 2009: 12). 
Byens rum bruges til daglig færdsel, rekreation og fysisk udfoldelse, hvilket stiller nogle helt 
særlige krav til byrummene, der skal kunne optage mange funktioner (Andersen 2009: 14) 
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Også i et andet centralt dokument i projektet, mellemrum som byrum, fra byfornyelsesdatabasen om 
Albertslund Syd pointeres vigtigheden af at: ”… have øje på, hvordan en bys rum og funktioner 
forbindes til hinanden, forbedrer vilkårene for at styrke anvendeligheden… ” (Andersen et al. 2011: 
20) 
På baggrund af de to dokumenter kan vi se, at der er et fokus på den funktionelle indretning af det 
offentlige byrum, og at det er i den moderne bys bedste intentioner at byrummet formår at leve op 
til de mange funktioner der den moderne livsstil kræver af dem. Men rummets funktioner kan dog 
få konsekvenser for beboerne. Funktionalistiske rum dræber nemlig meningen med offentlige rum 
som opholds og samværssted mener Richard Sennett (Sennett 1996). Når det offentlige rum således 
fortrænges og bliver gjort instrumentelt eller underordnes individuelle interesser, mister samfundet 
byen som det fælles rum, alle kan mødes om.  
Når man kommer ned i Byparken, så vil det primært være for at få overstået sin træning, altså bruge 
rummet til at opfylde nogle personlige behov, og så forlade rummet igen. Det centrale på pladsen er 
træningspavillonen, og brugen af den ligger ikke op til samvær.”Man kan ikke skabe et offentligt 
rum, hvis der ikke sker en form for udveksling mellem mennesker, og hvis ikke den udveksling 
består i at tale sammen. ” (Sennett 2008: 149)   
Vi ser dog ikke Byparken som et sted hvor man ikke kan tale sammen, men Sennetts pointe med at 
et byrum der har en meget specifik funktion, ikke er særligt udviklende for beboerne og brugernes 
samvær, synes vi er relevant i forhold til at se på de konsekvenser der kan opstå i aktivitetsorienteret 
planlægning af det offentlige rum. 
Sund by Netværket som indbefatter Albertslund Kommune har skrevet Den sunde By. I den skriver 
de at en af deres målsætninger er: 
 
”Der er let adgang til fysisk aktivitet, således at vor tids meget passive fysiske livsstil efterhånden 
kan blive erstattet af en mere aktiv fysisk livsstil. I byplanlægningen skal der derfor bl.a. indtænkes 
kort afstand til grønne områder, cykel- og stisystemer, hvor fysisk aktivitet er mulig, og åbne rum i 
byen hvor borgere i alle aldersgrupper på eget initiativ kan udvikle eller fastholde fysiske 
samværsformer. ” (Jørgensen et al. 2009)  
 
Det er især den sidste del vi bider os fast i, at der skal udvikles eller fastholdes fysiske 
samværsformer, for det er jo netop det der ikke sker ifølge Sennett når man udvikler rum der har 
fokus på selviscenesættende og individuelle funktioner. Det er én af de afledte konsekvenser vi 
forsøger at åbne op for. At Byparken som offentligt rum ikke bliver stimulerende som et fælles rum. 
Men at det gennem funktionel brug kan stimulere behov. Byparken er åben for alle og i sit udtryk 
ikke spor ekskluderende. Der er tænkt på at både børn, voksne og ældre skal kunne færdes der. 
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I Mellemrum som byrum beskrives den sociale situation som Albertslund Syd er kendetegnet ved, 
nemlig at to grupper med en meget høj følelse af lokalt tilhør havde modsatrettede interesser. En 
ønskede ro og fred, og en anden ønskede mere aktivitet og liv. Denne udfordring tog 
områdefornyelsen i Albertslund Syd op, hvilket har resulteret i den nye Bypark. 
Dog kan brugen af træningspavillonen have en ekskluderende karakter, der ikke nødvendigvis 
ekskluderer andre fra pavillonen, men som ekskluderer den bruger, der træner fra de andre. 
På samme måde som da man indførte sæder i sporvognen så passagerer kunne trække sig tilbage og 
bare være sig selv, så har brugen af træningspavillonen en funktion der ekskluderer brugeren fra 
resten af sine omgivelser. 
Et andet aspekt der knytter sig til hvordan fysisk aktiverende byrum kan være ekskluderende er at se 
på hvem det fysisk udelukker. Altså i hvilken grad det er tilgængeligt for beboere der ikke lever op 
til de fysiske krav træningspavillonen stiller. 
Det er et perspektiv der er kan give anledning til implikationer for brugerne af det aktiverende 
byrum, og derfor også et perspektiv vi vil unde plads i vores analyse. 
Hvis man ser det offentlige rum som marionetdukkesnore, så holder de, de fuldt funktionelle kroppe 
oppe, uden at disse kroppe er klar over det. Så når en krop, som ikke er holdt oppe af samme snore, 
det kunne være en der er for overvægtig, knogleskør, eller handicappet, kommer ind i byrummet og 
beder om en hjælpende hånd, fremstår han for marionetterne som én, der modsat dem ikke er i stand 
til at holde sig selv oppe, hvilket de i denne metafor heller ikke selv formår, de er bare ikke klar 
over det. Det offentlige rum giver blot disse kroppe og mulighed for at føle sig autonome og 
selvhjulpne. 
Med andre ord, så består de funktionelle Albertslund Syd beboeres privilegium i en tilsløring af det 
faktum, at vejen, trappen og døren er konstrueret, så de passer præcis til deres kropstype, deres 
bevægelige ben og deres fleksible arme således at de allerede gennem bygningens design har 
modtaget hjælp. Som Mons Bissenbakker lektor på Center for Kønsforskning, KU siger 
”Det offentlige rum er ikke en fri legeplads. Det er en forhindringsbane, formet af inkluderende og 
ekskluderende diskurser med konkrete politiske effekter. En kantsten er sådan en diskurs. ” 
(Bissenbakker 2014) 
Eksklusionen i byrummet i aktivitetsorienteret planlægning kan også have en anden karakter, der 
ikke knytter sig til hvordan man bruger det, men til hvem der bruger det. 
Dette er for eksempel noget man er opmærksom på i København, hvor Københavns Kommune har 
indset at der er et problem i den offentlige byplanlægning vedrørende fysisk aktivitet: 
”Rummene for fysisk aktivitet bør være mindre ’ekskluderende’. Fx anvendes de udendørs arealer 
ved skoler og daginstitutioner fortrinsvis af børnene i den pågældende institution” (Fritid og Idræt)  
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6.3.3 Delkonklusion  
Det menneskeideal vi fandt frem til var styrende for Albertslund kommunes aktivitetsorienterede 
byplanlægning, betyder dog også at brugen af rummet får en meget individuel og privat karakter, 
fordi det nu bruges til at dyrke nogle individuelle behov og aktivitetsformer. Dette kan få 
konsekvenser for Byparkens fællesskabs og samværsfølelse, og reducerer træningspavillonen i 
offentlige rum til at være et middel til at opnå et personligt mål. Når dette mål er selvorganiseret og 
spontant er det begrænset hvor meget man føler behov for at interagere med de andre beboere i 
Byparken.  
Udover at have en meget individuel karakter har træningspavillonen også en funktionel karakter, 
som i at Byparken bliver styrende for måden hvorpå man agerer i rummet. 
De moderne behov kan skabe rum der er til for brugen og anvendelsens skyld, snarere end for 
opholdet og samværets, og det går ud over beboerne i Albertslund Syd. 
Funktionalistiske rum dræber nemlig meningen med offentlige rum som samværssted. I og med at 
Byparken bliver instrumentel eller underordnes individuelle interesser, mister byen det fælles rum, 
alle kan mødes om. Når man kommer ned til træningspavillonen i Byparken, så vil det primært 
være for at få overstået sin træning, altså bruge rummet til at udføre en funktion, og så forlade 
rummet igen. 
 
6.4 Spørgsmål 4 
Hvilke virkninger kan magtperspektiverne i den aktivitetsorienterede planlægning have for 
beboerne? 
I vores undersøgelse af de implikationer den offentlige aktivitetsorienterede planlægning kan få for 
beboerne i Albertslund, ligger der også en undersøgelse af de styringsmekanismer der ikke 
nødvendigvis er i beboernes bedste interesser. 
Gennem Michel Foucault vil vi forsøge at undersøge hvordan planlægningen kan ses som en form 
for indirekte magtudøvelse og hvilke konsekvenser dette kan få. 
6.4.1 Stigmatisering gennem normalisering 
En klassisk definition af magt er Robert A. Dahls ”En aktør der kaldes A, har magt over en anden 
aktør B, i det omfang A kan få B til at gøre noget, som B ellers ikke ville have gjort”. 
Denne form for magt er det man kalder direkte, men der findes også magtformer der påvirker os, 
ofte uden at vi lægger mærke til det, eller stiller spørgsmålstegn ved det. 
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Den strukturelle magtdimension er mere overordnet og indirekte. A har magt over B, uden at A rent 
faktisk handler aktivt over for B. (Gregersen, Rune 2014) 
Denne strukturelle måde at anskue magt på kan anvendes når vi skal analysere den magtudøvelse 
der foregår i planlægningen af det offentlige rum. 
Ifølge Foucault findes magten i alle forhold og relationer, således også mellem beboerne rundt om 
Byparken og i Albertslund kommune. Vi har analyseret os frem til at Albertslund kommune har et 
bestemt menneske ideal de gerne vil have at deres borgere skal leve op til. Dette gør de ved at 
designe det offentlige byrum således at det indbyder til fysisk aktivitet. 
Dette kan anskues som en måde at bruge governmentality på, netop ved at gøre aktivitets- og 
motionsredskaber til en integreret del af det offentlige rum, så de på den måde normaliserer brugen 
af dem. Det vil sige at de påvirker det der bliver opfattet som normen eller diskursen i forhold til 
brugen af det offentlige rum (Nilsson, 2009: 86). 
På den måde er man indirekte med til at gøre dem der ikke kan eller vil bruge byrummet som et 
aktivitetsrum til de anormale, sat på spidsen. 
Eftersom kommunen har en stor grad af institutionel ballast bag sine handlinger, kan de i høj grad 
være med til at forme diskursen der afgør hvad der er rigtigt eller forkert. 
Så når Albertslund kommune griber ind over for et sundhedsproblem, risikerer man næsten 
uvilkårligt at pege en særlig gruppe mennesker ud som nogen, der har et problem. Sagt på en anden 
måde, er der en stor risiko for at man kommer til at stigmatisere. 
Det er stigmatisering, når man sætter fingeren på, at et barn er overvægtigt. Og på samme måde kan 
den aktivitetsorienterede planlægning have den utilsigtede konsekvens at man pludselig kommer til 
at pege nogle mennesker ud som værende uden for normen eller de værdier der bliver vægtet af 
Albertslund kommune. Dermed kan man, ligesom med barnet, risikere at give beboerne rundt om 
Byparken nogle problemer, de ikke havde før. Man gør dem opmærksomme på et problem, som de 
mennesker måske slet ikke anså som et problem før det blev pointeret. 
Antropologen Deborah Lupton har analyseret, hvad folkesundheds indsatsen betyder for samfundet 
og for enkelte individer. Hun hævder, at forebyggelsen i sin grundform stræber efter en 
normalisering af det enkelte menneske. Normen er at holde sig inden for de grænseværdier og 
anbefalinger, som sundhedsmyndighederne kommer frem til på basis af risikovurderinger og 
epidemiologiske undersøgelser. (Sundhedsstryelsen 2008)  
Det problem der kan opstå i forhold til normaliseringen, er når den foregår som et middel til at 
indordne sin befolkning efter hvad der gavner kommunen bedst, og ikke borgeren. 
Når det i højere grad handler om at holde arbejdsstyrkens sygefravær nede eller aktiv længst muligt, 
nærmere end at holde borgerne sunde på deres præmisser, som måske i højere grad har karakter af 
en psykisk eller social sundhed. 
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Dette er i høj grad aktuelt i vores case, eftersom det netop pointeres i Albertslund kommunes 
sundhedspolitik 2007 at de ansatte i kommunen er ét af hovedfokus områderne, og at de skal 
hjælpes til at blive sundere gennem konsekvent rygepolitik med tilbud om afvænning til rygende 
medarbejdere, motionstilbud og motionsarrangementer og et fokus på ernæringsrigtig, økologisk 
mad i de kommunale kantiner. (Sundhedspolitik 2007)  
 
Foucault mener, at den sociale anerkendelse, der sker gennem normalisering er et stærkere middel 
til at influere den individuelle adfærd, end loven. 
Det er altså et stærkere middel at påvirke den individuelle adfærd gennem dyrkelsen af det sunde 
menneske ideal der kommer til udtryk ved træningspavillon i Albertslund, end det ville være at 
lovgive på sundhedsområdet.  
Dette ideal spreder sig nemlig nede fra, altså ved at folk begynder at implementere fysisk aktivitet i 
deres hverdag i det offentlige rum, hvilket har en langt større påvirkning på den generelle diskurs 
om sundhed, end for eksempel lovgivning.  
Normaliseringen sker gennem: ”gentagne, hårfine korrektioner, [hvor individer] bliver tilpasset en 
på én gang homogeniserende og individualiserende adfærd” (Nilsson, 2009: 85) 
Så når man i Albertslund langsomt vænner sig til de nye sunde rammer, så tilpasser man sig først til 
det konkrete rum, og siden følger adfærden og idealerne trop, således at individet føler at det selv 
har bestemt, men egentligt er individets ændrede adfærd et produkt af en indirekte magt  i kraft af 
selvdisciplinering.(Nilsson, 2009: 86) 
Risikoen for stigmatisering er især til stede, når man meget konkret definerer en adfærd eller 
tilstand hos individer, man gerne vil ændre. Når denne adfærd eller tilstand er tæt knyttet til 
individet, som f.eks. overvægt og ikke knyttet mere diffust til samfundet som f.eks. forurening, 
kommer forebyggelse til at gå tæt på den enkeltes identitet og valg af livsstil. 
6.4.2 Styring af kroppen 
Når vi undersøger hvordan Albertslund kommunes offentlige byplanlægning kan være en måde at 
styre beboerne mod et bestemt kropsideal, er det relevant at undersøge hvordan dette kan 
implementeres gennem at skabe en samfundsstruktur, som man frygter ikke at leve op til.  
Vi bliver alle sammen defineret og registreret individuelt, og dermed også målt og rangeret i forhold 
til hinanden, og på den måde forbinder samfundsnormen og strukturen det individuelle med 
mangfoldigheden. Personnummeret er et eksempel, hvor individet på den ene side reduceres til et 
nummer i et register, men samtidig fremkalder dette nummer en bestemt journal hos behandleren. 
Konsekvenserne bliver frygten for at blive marginaliseret i forhold til samfundsnormen og 
samfundsstrukturen.  
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Så samfundsstrukturen i Albertslund ændres, når et offentligt rum bygges op omkring en 
træningspavillon, og som konsekvens så ændrer samfundsnormen sig også. Og når 
samfundsnormen ændrer sig, så vil man ikke stå alene udenfor.  
Derfor skaber brugen af træningspavillon en selvdisciplinerende spiral, fordi i takt med at beboerne 
bruger den og integrerer den i deres hverdag, så ligger de et pres på andre om at bruge det for netop 
ikke at blive rangeret lavere. Dermed bliver fremhævelse og belønning af de sunde normer og 
karaktertræk, efterstræbelsesværdige at opnå. Dette er også en metode til gøre kroppen lydig og 
nyttig til brug på arbejdsmarkedet som beskrevet ovenfor. 
Hvis man kan skabe en diskurs der siger at det er tegn på manglende selvkontrol at være 
overvægtig, kan man med indirekte magt sørge for at dressere kroppenes færdigheder således at de 
tjener samfundet bedst muligt. 
Gennem samfundets indretning, og specifikt i dette projekt, Albertslund Syds indretning, er 
kommunen i høj grad medvirkende til skabelsen af kropslige idealer. 
Dette sker, ifølge Foucault, i en lille grad i kraft af deres suverænitetsmagt, den direkte magt der 
omfatter love og regler i kommunen. Denne form for magt er dog ikke uvæsentlig, men skabelsen af 
de kropslige idealer sker i langt højere grad i kraft af kommunens disciplineringsmagt. 
Denne magtforms styrke ligger i dens selvdisciplinerende virkning. Det samfundsmæssige og 
sociale pres og forventninger, har en langt større påvirkning på beboernes livsførelse end direkte 
krav og regler. Vi påvirkes i langt højere grad af frygten for at blive marginaliseret i forhold til 
samfundsnormen og samfundsstrukturen. Det er ikke juridisk kriminelt at være overvægtig i 
Albertslund – men det har betydning for den sociale status i samfundet. 
Så når beboerne omkring Byparken kigger ned på pladsen hvor træningspavillonen står som den 
centrale figur, så kan det være med til at skabe et internt pres om at komme i bedre fysisk form, for 
at passe ind i samfundsnormen. 
Det er denne styring til selvstyring som kommunen udøver i kraft af deres indretning af det 
offentlige byrum som et sted hvor individet skal være aktivt. 
På den måde styrer man idealet for kroppen uden at det bliver gjort med direkte magt. Denne frihed 
er den forestillede absolutte, men i virkeligheden kontrollerede frihed. Frihed, inden for 
samfundsnormernes ramme. 
 
6.4.3 Delkonklusion  
På baggrund af det følgende afsnit kan vi konkludere at når der gribes ind i de rammer der påvirker 
vores livsstil og levevilkår, så er det en form for magt og en form for styring.  
Det menneskeideal Albertslund kommune ønsker, er de ved at implementere gennem normalisering. 
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Normaliseringen knytter sig til den måde de skaber en bestemt diskurs i forhold til at brugen af 
træningspavillonen og det offentlige rum som aktivitetssted er det normale.  
Vi kan yderligere konkludere at dette kan have en stigmatiserende karakter, for når man peger på ét 
kropsideal som det rigtige, så udpeger man i lige så høj grad et andet som værende forkert. På 
samme måde som normaliseringen kan skabe et bestemt menneskeideal gennem planlægningen, så 
kan styringen af kroppe ske gennem selvdisciplineringen af beboerne i Albertslund Syd.  
Endelig konkluderer vi at den aktive brug af byrummet skaber et internt pres for ikke at blive 
marginaliseret eller lavere socialt rangeret end de aktive brugere af træningspavillonen.  
Kommunen skaber et pres om at beboerne skal komme i bedre fysisk form, for at passe ind i 
samfundsnormen. Foucault beskriver det som styring til selvstyring, altså at kommunen i kraft af 
deres indretning af det offentlige byrum, skaber en mentalitet omkring byen som et sted hvor 
individet skal være aktivt. 
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7 Diskussion 
Indeværende afsnit er på baggrund af analysen, og særligt de magtforhold mellem det offentlige og 
individet der er antydet i spørgsmål 4. Overordnet diskuterer vi særligt den adfærdsregulering der 
skabes af den sundhedsfremmende planlægning. I diskussionen vil vi gerne problematisere et aspekt 
ved den offentlige planlægning som sundhedsfremmende, nemlig i hvilket omfang det offentlige 
skal forsøge at påvirke borgernes egen livsførelse på sundhedsområdet. Især hvis det samtidig kan 
indebære en udpegning af befolkningsgrupper og risiko for stigmatisering. Kan der argumenteres 
for, at der med sundhedsfremme som mål, sker en form for adfærdsregulering i planlægningen for 
det? 
 
I undersøgelsen af Albertslund kommunes sundhedspolitik 2007 fandt vi frem til et overvejende 
fokus på KRAM-faktorerne også kaldet livsstilsfaktorerne. Dette er i sig selv ikke alarmerende. Og 
hvis man ønsker at oplyse sin befolkning om de uhensigtsmæssigt konsekvenser som rygning, druk 
og forkert kost kan have, så de selv kan træffe et velinformeret og velovervejet valg, så er det heller 
ikke noget vi vil stille os nærmere kritisk overfor. 
Men når de strukturelle virkemidler såsom byplanlægning eller afgifter tages i brug, så er det fra 
kommunens side et forsøg på at adfærdsregulere sin befolkning. Så er der ikke længere tale om et 
frit valg hvor man blot informerer om konsekvenser, så er der tale om et betinget valg, hvor 
kommunen bestemmer hvad der er på hylderne. Selvfølgelig kan man stadig vælge at lade være 
med at bruge træningspavillonen på samme måde som man kan lade være med at købe de usunde 
varer der bliver pålagt afgifter, men det er stadig en styring, ikke direkte af livsstil, men af 
levevilkår. 
I sin aktuelle dystopi, Corpus Delicti, beskriver Juli Zeh et fremtidigt Tysklands sundhedsdiktatur. 
Her har staten institutionaliseret en række kontrolinstanser for at sikre, at borgerne efterlever deres 
pligt til at leve sundt. 
Det er med udgangspunkt i denne, at Iben Charlotte Aamann skriver sin artikel på information.dk. 
Hun er cand.mag. i dansk og kønsstudier, og hun tematiserer kritikken af de aktuelle tendenser i 
Europa, som også flere andre kalder 'sundhedsfascisme', som er det der bliver beskrevet i bogen. 
Hun mener at det er en relevant kritik i en tid, hvor stadig flere af vores daglige gøremål får 
påtvunget en sundhedsdimension (Aamann 2009). Det er netop denne tvungne dimension som har 
stillet os kritiske overfor i projektet da den kan få nogle utilsigtede konsekvenser. 
 
Men det ovenstående skal ikke forstås som en kritik af det offentliges forsøg på at hjælpe sine 
borgere ved at skabe rammerne, hvor det bliver let at træffe et sundt valg. Nærmere som en sund 
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kritisk stillingtagen til fænomener der ofte bliver taget for gode varer eller slet ikke bliver sat 
spørgsmålstegn ved. 
Vi har nemlig også på den anden side af sagen, øje for at der er rigtig mange der gerne vil have 
hjælp, som ikke alene kan tage ansvar for deres sundhed. Det kan være svært at være sund hvis den 
by man bor i ikke indbyder til det. Et stigende antal danskere sidder stille på arbejdet. 
Undersøgelser viser at over 40 pct. af danskerne nu har et primært stillesiddende arbejde, og tallet er 
stigende. (Overgaard et al. 2012)  
En stor del af vores liv er ikke udformet ud fra bevidste valg, men opstår som vaner og rutiner, der 
kan få en hektisk hverdag til at virke. Hurtig mad, sagt på en anden måde fastfood, associeres med 
usund mad. 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og TrygFonden lavede i løbet af 2007 og 2008 en 
KRAM-undersøgelse hvor i alt 76.484 danskere besvarede de spørgeskemaer der blev udleveret. I 
denne undersøgelse deltog 13 kommuner, heriblandt Albertslund Kommune. 
I selve undersøgelsen blev der spurgt om hvorvidt respondenterne mente at kommunen på 
forskellige måder kunne hjælpe dem med at blive mere fysisk aktive, og her svarede 56% at de 
mente kommunen kunne hjælpe dem til at blive mere fysisk aktive. 
I tråd med dette svarede 40% at de mente det ville hjælpe hvis der blev lavet flere tilbud om motion. 
(KRAM 2009)  
Samtidig vil vi heller ikke være blinde for at stigmatisering på sundhedsområdet også kan have 
nogle positive aspekter. Sundhedsstyrelsen har skrevet et debatoplæg netop om stigmatisering og 
dilemmaerne i det sundhedsforebyggende arbejde, og her er det netop en pointe at stigmatisering 
kan være en pris som samfundet må betale, for forhåbentlig mange vundne leveår til befolkningen 
som helhed. I debatoplægget citeres en ekspert på rygestop området således:  
 
”Jeg ønsker ikke at være kynisk, men jeg tror, at social ulighed i sundhed og en vis form for social 
stigmatisering er den omkostning, vi må betale, når vi anbefaler rygestop. Men det, der 
retfærdiggør den omkostning, er til gengæld en vældig lidelsesreduktion, som ikke bare handler om 
samfundsøkonomi, men også om kropslig og psykisk sundhed for dem, der slipper af med 
cigaretterne”. (KRAM 2009) 
 
Der kan altså også argumenteres for, at netop fordi stigmatisering ikke er formålet i sig selv, kan 
stigmatisering ses som et nødvendigt midlertidigt onde, der kan være med til at føre til 
adfærdsændringer. Problematikken om bevidst stigmatisering som en løsningsmodel eller som et 
problem der skal gøres noget ved er altså en problematik vi har forholdt os kritiske til. 
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Endelig er spørgsmålet, om der overhovedet bliver brug for den eksplicitte statslige kontrol, Zeh 
skildrer i fremtiden, når nutidens adfærdsregulering ifølge Foucault virker gennem selvteknologier. 
I Foucaults optik kan den statslige kontrol forklares ud fra panoptikon idéen om, at for et panoptisk 
apparat der sættes i gang, er det nok at distribuere den oplysning, at der kan indsamles oplysninger. 
Hver gang en central instans tilkendegiver, at den kan finde på at indsamle oplysninger, igangsætter 
den et panoptisk apparat og dermed en produktiv disciplinering. 
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8 Konklusion 
Hvilke implikationer kan idealet om “det sunde menneske” i den aktivitetsorienterede 
Planlægning af Byparken i Albertslund Syd, medføre for beboerne omkring Byparken? 
 
På baggrund af ovenstående analyse og diskussion kan vi konkludere at der, i takt med at 
sundhedsfremme er kommet i fokus i Albertslund Kommune, er sket en udvikling i både 
efterspørgslen og udbuddet af aktivitetsmuligheder i byrummet. Flere borgere vælger de 
individuelle og selvorganiserede motionsformer som stilles til rådighed i nærområdet. Borgerne får 
øget mulighed for at udfolde sig fysisk på baggrund af kommunens taktik, hvor man forsøger at 
gøre det sunde valg til et let valg. 
Byparken og træningspavillonen i Albertslund Syd er et vartegn for hele området og signalerer 
derfor at fysisk aktivitet er på dagsordenen. Som led i at sikre brugen af Byparken har man haft 
fokus på forskellige faktorer der kan have en indvirkning på dette. Det betyder at åbenhed, 
gennemskueligheden, tryghed og nærhed er tænkt ind i udviklingen. Ligeledes er fællesskabet, 
samværet og alsidigheden i Byparkens aktivitetsmuligheder målrettet mod børnene, med ønske om 
at skabe en accept, af det sunde fysiske menneske i en tidlig alder. De implikationer vi har fundet 
ved den aktivitetsorienterede planlægning er dels at det får konsekvenser for byrummets funktion, 
og dermed for hvordan man bruger rummet samt de der bruger det. Og dels at det bliver en styring 
af individet som samtidig kan virke marginaliserende og ekskluderende i forhold til den 
sundhedsdiskurs kommunen har valgt. 
Det er et udtryk for en normaliseringsmagt og et udtryk for en paternalistisk mentalitet fra 
kommunen. For borgerne betyder det en ulighed internt i beboersamfundene, og en opdeling hvor 
der sættes tydelig markør på hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Ved at gøre byrummet til et 
sted hvor man skal være fysisk aktiv, mistes funktion og de grundlæggende tanker i udviklingen af 
Byparken, der fokuserede på fællesskab, sammenhold og nærhed. Disse kommer som en 
konsekvens nærmere til at handle om selvrealiserende og individuelle mål hvor byrummet bliver 
midlet.  
De involverede beboere oplever også i planlægningen af Byparken stor selvbestemmelse i 
processen, hvor kommunen og samfundet indirekte dikterer en bestemt sundhedsfokuseret retning. 
Denne mekanisme medfører at idealet om ’det sunde menneske’ forplanter sig ned gennem de 
lokale beboerforeninger og påvirker den enkelte borger. Denne selvdisciplinerende metode forsøges 
således at implementeres på alle niveauer, hvilket i sidste ende skal medføre sundere borgere i 
lokalområdet. 
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9 Perspektivering 
Affordances 
Træningspavillonen inviterer til at brugerne skal benytte den til styrketræning. De mange 
muligheder for alsidig træning gør at man kan nå hele kroppen rundt ved brug af redskaberne. Alle 
typer mennesker skal kunne benytte pavillonen og derfor stilles der krav til dens design og 
udformning. For at få fleste mulige brugere skal formålet og hvordan man anvender redskaberne 
være lette at afkode. Da pavillonen benytter forskellige redskaber der klart kan associeres med 
redskaber fra træningscentre, har den del af befolkningen der har erfaring med træningscentre, let 
ved at afkode de signaler redskaberne på træningspavillonen sender. Derved kan de lettere gå til 
pavillonen og benytte den fordi de ved hvordan redskaberne skal bruges. Til gengæld betyder det 
også at mennesker der ikke kan associere redskaberne med noget de kender, kan have sværere ved 
at benytte træningspavillonen. Derfor stilles der krav til designet og udformningen af 
træningspavillonen. 
Professor i kognitiv psykologi, Donald A. Norman, bruger begrebet affordance omkring måden 
hvorpå vi ser og opfatter, hvordan en hvilken som helst genstand skal bruges. Affordance er de 
signaler en genstand sender til os omkring brugen af den. Et af eksemplerne på dette er 
lyskontakter. Mange lyskontakter er designet så de har en unaturligt udseende i forhold til en flad 
væg. De stikker ud eller er lidt tykkere, enten for oven eller neden. Dette forstyrrer øjet og man får 
lyst til at ændre på kontakten så den ser mere naturlig ud, hvorved lyset selvfølgelig tænder. Øjet 
har altså opfanget signaler fra lyskontakten, dens affordances, som hjernen så reagerer på. Det er 
bl.a. derfor at især børn leger med lyset. 
Yderligere kan man tale om gode og dårlige affordances, som opstår når signaler henholdsvis 
stemmeroverens med egenskaben, og når signalerne ikke stemmer overens med egenskaben. 
Lyskontaktens umiddelbare egenskab er at man kan trykke på den og ændre dens position. At lyset 
tænder er blot en ekstra funktion som kontakten ikke direkte sender signaler om. Det er derimod en 
forbindelse vores hjerne har skabt gennem erfaring. Ændrer den ikke position har den udsendt 
forkerte signaler, og dermed er der tale om dårlig affordances. Disse affordances tillærer vi os 
gennem erfaring, så vi har nemmere ved at opfatte signaler og forstå egenskaberne. 
Træningspavillonen udsender med sine 16 forskellige redskaber mange signaler som skal opfattes af 
en potentiel bruger. Nogle redskabers affordances er nemmere at afkode end andre, og for nogle 
brugere er det lettere at afkode dem end for det er for andre. Kravet til designet og udformningen er 
derfor at lave så gennemskuelige redskaber som muligt, hvis man ønsker at få flest muligt til at 
bruge pavillonen. En af de redskaber med en god affordance er armgangshåndtagene. De 
cylinderformede håndtag der sidder på række med kort afstand mellem hinanden hvor det næste 
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håndtag sidder lidt højere end det forgående sender for de fleste signaler om at man kan gribe fat 
om dem, hænge i dem, og kravle sig opad og hen til den sidste for derefter at give slip og lande på 
jorden. Havde der ikke været en række, men derimod kun et enkelt håndtag, havde dens affordance 
været at man kunne gribe fat om den med begge hænder og derefter hive sig op i armhævninger. 
Affordancen er god fordi signalerne og egenskaberne stemmeroverens. 
Det vigtigste ved affordances er at man ikke behøver vejledning eller forklaring på hvordan en 
genstand skal benyttes som man ofte ser der på alarmknapper der kan advare om brand. Til gengæld 
kan man så imødekomme dårlige affordances ved netop at vejlede, som det også er gjort ved 
træningspavillonen. Her kan man finde tekst og billeder af hvordan redskaberne bør benyttes, noget 
der kunne været undgået ved at designe og udforme med henblik på at opnå gode affordances. 
 
Andre træningspavilloner 
Et perspektiv der ikke får meget plads i vores projekt, men som kunne være interessant at inddrage i 
et fremtidigt, er at se på beliggenheden på andre træningspavilloner fra samme producent og 
hvilken betydning det får for brugen og brugerne. 
Her kunne man lave en analyse af hvilken rolle beliggenheden i et beboerkvarter i Albertslund har 
for brugen af stedet, for eksempel i forhold til den træningspavillon der ligger på en løberute i 
Brønshøj. 
Det kan have betydning for brugen af stedet at det ligger i et tæt bebygget område hvor man føler 
sig overvåget. Både positivt i forhold til at man føler sig tryg, men det kan også være negativt i den 
forstand at man ikke har lyst til at svede og komme ud i diverse stillinger når man føler sig udstillet. 
Træningspavillonen i Brønshøj ligger på en løberute i Utterslev mose hvilket kan være en fordel i 
kraft af at folk allerede er trukket i træningstøjet og dermed er mere tilbøjelige til at træne, samt at 
de ikke føler sig generet af andre der ikke træner. 
Omvendt betyder det at man kun rammer den målgruppe der allerede er fysisk aktive, hvilket kan 
være en ulempe for ligheden i sundheden, i og med man understøtter den del af samfundet der 
allerede er ressourcestærke rent sundhedsmæssigt. 
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11 Figuroversigt 
Figur 1 - Projektoversigt. Eget design 
Figur 2 – De tre domæner i kritisk realisme. Kilde: Andersen 2002 
Figur 3 - Hexagonmodel. Kilde: Fotokartering 2001 
Figur 4 – Albertslund Syd. Eget design. Kilde: Google Earth org. 27/7-2012 
Figur 5 - Oversigt over Byparken. Eget design. Kilde: Google Earth org. 27/7-2012  
Figur 6 - Rækkehusene mod øst.  Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl 13.42 
Figur 7 - Gårdhavehusene mod vest. Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl 13.57 
Figur 8 - Kanalen mod nord. Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl 13.44 
Figur 9 - Flader fra nord.  Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.57 
Figur 10 - Flader fra syd. Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.52 
Figur 11 - Flader, jordsti. Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.44 
Figur 12 - Rum, bænke. Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl 13.51 
Figur 13 - Rum, lys og skraldespand. Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl 13.51 
Figur 14 - Rum, kanalen uden bro. Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl 14.08 
Figur 15 - Rum, cykelsti og gangsti. Foto: Thomas Lohse 7/5-2014 kl. 19.28 
Figur 16 - Rum, indgang fra syd. Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.52 
Figur 17 - Elementer, træningspavillion. Foto: Thomas Lohse 7/5-2014 kl 19.27 
Figur 18 - Elementer, vægtløftning. Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.50 
Figur 19 - Elementer, armgang og boldskud. Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.49 
Figur 20 - Elementer, svingbræt. Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.55 
Figur 21 - Elementer, balancebræt. Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.50 
Figur 22 - Elementer, instrukser. Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.47 
Figur 23 - Elementer, legestativ. Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.51 
Figur 24 - Elementer, tårne. Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.45 
Figur 25 - Elementer, borde. Foto: Thomas Lohse 27/3-2014 kl. 13.44 
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12 Bilag 
 
12.1 Bilag 1 + Lydfilen ”Interview med Majken Rhod Larsen” 
Interview med Majken Rhod Larsen, Projektleder 
Spørgeramme: 
- Hvordan var processen, kan du forklare det du kan huske? Hvordan kom ideen til 
aktivitetspladsen? Var det kommunen eller var det borgerne? (Tid: 0:00) 
- Du siger der var en landskabsarkitekt med ude til at planlægge samme men beboerne. Hvordan 
foregik det og hvordan fandt i beboerne (Tid: 6:20) 
- Hvad har der været tænkt omkring aktivitetspladsen? Hvem var den til? Var det tænkt som et 
mødested eller var agendaen at man skulle være fysisk aktiv? Har der været nogle mål for pladsen? 
(Tid: 13:19) 
- Kan du nikke genkendende til kommunens ønske om at bruge motion til at løfte hele 
lokalområdet? Er det noget som i tænkte over selvom det ikke var en gennemgående tanke? (Tid: 
17:05) 
- Havde styrketræningsklubben visioner om at bruge pladsen inden den blev bygget, eller er det 
noget der er kommet til efter etableringen? (Tid: 18:48) 
- Har du følt en begrænsning, ikke økonomisk, men måske ressourcemæssigt eller over for 
aktørerne? Har du været frustreret over nogle ting? (Tid: 24:48) 
- Det stiller vel også krav til beboernes fantasi at ytre ønske om noget som de ikke ved om kan lade 
sig gøre? (Tid: 27:00) 
- Var det meget under tidspres at finde en løsning på aktivitetspladserne? (Tid: 27:46) 
- Kunne man forestille sig at den ønskede mægtig og myndiggørelse som man har forsøgt at opnå 
gennem denne proces ikke lykkes på grund af den korte proces, eller tænker du at det hele er 
opnået, bare på kortere tid? (Tid: 29:23) 
 
Baggrund 
Der er foretaget områdefornyelse af to omgange hvor fokus var at styrke afdelingsbestyrelserne. 
Den store udfordring er at få afdelingsbestyrelserne til at arbejde sammen når man laver 
udviklingsprojekter i udsatte områder. Derfor har man forsøgt at skabe empowerment og styrke til 
selv at skabe en udvikling ved at styrke afdelingsbestyrelserne. 
Desuden var der to forskellige boligorganisationer som havde forskellige vedtægter og derfor også 
skulle finde et fælles standpunkt. Og samtidigt skulle kommunen også være med i processen. 
Fra kommunens side var der lagt vægt på at styrke sammenholdet i afdelingsbestyrelserne. 
Kommunen var blevet bevilget en sum penge der skulle bruges på at lave et fælles aktivitetshus for 
alle områdets beboere. Ved at lave et aktivitetshus for et så stort område er der en række 
udfordringer. Dels at sørge for nærhed og ejerskab gennem placeringen og dels at vedtægterne 
omkring aktivitetshuset tilfredstilte alle. Efter en lang arbejdsproces blev det ved afstemningen 
afgjort at huset ikke skulle realiseres, da en af afdelinger stemte nej til forslaget. 
Derfor stod projektgruppen tilbage med en pose penge uden at der kommet noget konkret ud af det. 
Beslutningen blev så at der i stedet skulle laves aktivitetspladser. Denne beslutning blev taget 
administrativt uden om beboerne. I selve ideudviklingsgruppen var der repræsentanter fra 
afdelingerne, beboerne og kommunen, derudover var der indkaldt en ekstern landskabsarkitekt som 
hjalp med tegninger o. lign. Desuden skulle landskabsarkitekten være med til at vurdere placeringer 
og samtidig agere modstykke til kommunens embedsfolk for at styrke beboerne og mægtiggøre dem 
i processen og over for kommunen. 
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Beboerdemokrati 
Der er mange beboere, både repræsentative i afdelingsbestyrelserne og de som ikke sidder i 
bestyrelser. Det kan være en svær beslutning at vedtage hvem man skal arbejde med, da der er 
fordele og ulemper ved begge dele. Men fokus i dette tilfælde var at styrke afdelingsbestyrelserne 
og derfor var det også disse man valgte at arbejde sammen med, som repræsentanter for beboerne. 
Det var en stor proces at få afdelingerne i Albertslund til at arbejde sammen, men samtidig var de 
også meget åbne at arbejde med. Det ses ofte at der sidder “gamle nisser” blandt beboerne eller i 
bestyrelserne som ikke er åbne for fornyelse og forandring. Desuden skulle processen gå hurtigt 
inden bevillingen af pengene udløb og derfor valgte man ikke at inddrage beboerne yderligere. 
 
Processen 
Når ideen er vedtaget nedskrives et kommissorium for arbejdsgruppens opgave, som skal 
godkendes i gennemførelsesgruppen hvorfra det går videre til styregruppen, hvor de politiske valgte 
sidder (borgmestre og formænd for organisationer). Når det er godkendt her, går det tilbage til 
projektgruppen som skal afgøre hvem der skal sidde med fra afdelingsbestyrelserne. Her skal der så 
træffes beslutninger om hvor de forskellige pladser skal ligge, hvordan de skal se ud osv. Alle vil 
have en bid af kagen, og det handler om at fordele sol og vind lige. Der er 6 afdelinger og derfor 
skulle der også være en plads i hver afdeling. Landskabsarkitekten udarbejdede forslag til placering 
og udformning ud fra afdelingernes ønsker. Disse tegninger vurderes og der kommer forslag til 
ændringer som drøftes og indtegnes. Løbende indhentes tilbud på hvad det kan komme til at koste i 
materialer o.l. 
 
Tanken bag Byparken 
Før der kom en aktivitetsplads lå der en tilgroet rosenhave, derfor var der et ønske om at skabe 
åbenhed og synlighed. Det der var ledestjernen for området, at man skulle lave nogle pladser hvor 
folk kunne mødes på kryds og tværs af kulturer og alder. 
Sundhedsfokusset var ikke en bevidst indtænkt del af projektet, men det er faktum at der var en 
tendens til at lave mange af sådanne pladser på dette tidspunkt, og derfor kan det sagtens være et 
valg der er truffet ubevidst på baggrund af tendensen. Tanken har primært været at hvis man har 
noget at mødes om, så skabes der også møder. Så aktivitetspladsen hvor man er aktiv og derved 
mødes om aktiviteter var en del af konceptet. Derfor er pladsen også et forsøg på at danne et sted 
hvor alle kan være. 
 
Projektleder, Majkens holdning 
Selvom man som projektleder kan være uenig i nogle beslutninger så er ens holdning ikke den vigtigste. 
Det vigtigste er at have fokus på en bred enighed. 
Det er ærgerligt at pavillonen er placeret der hvor den er, åbent og centralt. Det er nok de færreste der 
vil stå og træne og svede foran andre, eller hvor alle kan se det. Aktivitetspladsen og træningspavillonen 
skulle nok være placeret mere afsides og i forbindelse med en løbesti el. lign. Ideen med kalahaborde og 
skakborde er god, men jeg ved dog ikke hvor meget de bliver brugt. Til gengæld har jeg hørt tale om at 
nogle af de institutioner der ligger i nærheden benytter legeredskaberne i Byparken. 
Man havde nok håbet at der var mange af de unge fyre der ville bruge det til at styrketræne, men det 
blev vidst mest til hærværk i starten.  
 
Aktivitetsaspektet 
Kultur og fritidsudvalget var løbende en del af projektet og havde fokus på sport. Samtiden 
dikterede også at emnet var sundhed og aktivitet. Det var ikke eksplicit nedskrevet, men bevægelse 
var implicit en del af hele projektet. Hovedformålet var at mødes om en aktivitet og ikke at gøre 
beboerne sunde. 
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Albertslund 
Albertslund Syd var på dette tidspunkt et sted man ikke turde komme og folk var meget utrygge. Så 
det var samtidig et forsøg på at få folk udefra til at komme ind i området. 
Aktivitetspladsen er en del af et koncept hvor alle pladser indgår, herunder også en multiboldbane 
som bl.a. drev mange unge fra Albertslund Nord til området i Syd. 
 
Nærhed og ejerskab under etableringen 
Efter vedtægten af pladserne forsøgte man at vedholde ejerskabsfornemmelsen blandt beboerne ved 
at lave aktiviteter og workshops, alt imens grave- og byggearbejdet stod på. Derudover blev der 
også holdt et rejsegilde for at skabe sammenhold og kendskab for projektet. På åbningsdagen for 
aktivitetspladserne blev der hyret en ekstern til at skabe aktiviteter på de forskellige pladser, 
forskudt af hinanden. Til Byparken var det motionsforeningen der stod for underholdningen, hvilket 
naturligvis er led i at øge muligheden for at deltagerne brugte pladsen efterfølgende. 
 
Aktivitetspavillonen 
Den var tænkt som et vartegn for Albertslund Syd. Det er klart at beslutningen om etablering af 
pavillonen, er et resultat af en presset proces, da pengene skulle bruges inden bevillingen udløb. Der 
var meget for en gruppe, at gennemføre forskellige pladser på så kort tid. Så nogle beslutninger blev 
lidt forhastede. Dog er pladsen stadig et resultat af beboerdemokratiets stemme og fælles ønske. 
 
Tidspres 
Der er mange demokratier i spil når man skal forsøge at lave sådan et projekt. Og det er vigtigt at 
alle bliver hørt. Derfor blev meget af tiden brugt på at finde frem til aktivitetshuset, og da det så gik 
i vasken, var presset stort for at finde en anden løsning. Altså en løsning uden et indendørs 
aktivitetshus men med pludseligt 100% koncentration omkring den udendørs Aktivitetsplads. 
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12.2 Bilag 2 + Lydfilen ”Interview med Hans Kristian Andersen” 
Interview med Hans Kristian Andersen, Beboerrepræsentanter 
Spørgeramme:  
- I forbindelse med at interviewets dato og sted blev fastlagt, introduceredes Hans Kristian pr. mail 
omkring emnet. Det er ud fra dette at Hans Kristian selv starter interviewet med at fortælle omkring 
områdefornyelsen i Albertslund Syd. (Tid: 0:00) 
- Har man derfor valgt at lave andre muligheder for aktiviteter end boldspil, fordi man simpelthen 
har været utilfredse med larmen? (Tid: 19:43) 
- Er der nogle gode ungdomsklubber? (Tid: 21:39) 
- Hvad er jeres roller? (Tid: 28:43) 
- Men det var der også snak om i slutningen af 90’erne, at der skulle være et aktivitetshus som så 
aldrig blev til noget? (Tid: 33:08) 
- Hvad med foreninger i området, arbejder i sammen med dem? (Tid: 39:08) 
- Hvordan var processen? Hvor meget var I involveret som beboer bestyrelse og hvor meget 
kommunen bestemmende? Hvor meget fik i lov til bestemme? (Tid: 40:38) 
- Kommune tog fat i jer som beboere for at inddrage jer i samarbejdet? (Tid: 41:39) 
- Var der tænkt på at der skulle være plads til fysisk udfoldelse? (Tid: 44:00) 
- Var det noget i forhold til det her (aktivitetspladserne red.) hvor der budgetmæssigt vat nogle ideer 
der ikke kunne lade sig gøre? (Tid: 45:49) 
 
Områdets forskellige aktivitetspladser 
Under kommunens forslag om Syd2020, et områdeløfts forslag der tog udgangspunkt i beboernes 
ønske om forbedring at Albertslund Syd, blev der oprettet et projekt omkring etablering af 
Aktivitetspladser. Tanken bag var at lave steder hvor man kunne spise udendørs, dyrke motion eller 
have en hyggelig aften. Det var blandt andet steder med dufthaver eller skakborde. Byparken er nok 
den dyreste, men samtidig også den største af aktivitetspladserne. 
Tæt på stationen lavede man en boldbane og en lille skateboardbane, da man tænkte at det var noget 
for områdets indvandrerbørn, men det lader ikke umiddelbart til at den bliver brugt. 
Desuden har man ved rækkehusene små legegader med granitborde til bordtennis eller spisning, 
samt diverse gynger.  Selvom det ikke bliver brugt har det været med til at give et løft. Der er helt 
klart størst succes ved at lave legepladser eller områder til boldspil, det er ungerne vilde med. Efter 
alt dette har vi lavet endnu en legegade til området, som vi selv har betalt. Lige nu er projektet 
omkring flere aktivitetspladser eller legegader dog stoppet, fordi alle husene skal renoveres, og 
legepladserne vil derfor blive ødelagt af store maskiner osv. 
 
Brugen af Byparken 
I august laver vi en bydelsfest hvor der kommer boder med mad og drikke samt loppemarked, 
desuden kommer der lidt underholdning. Endeligt kommer Albertslund Ungecenter der er en slags 
ungdomsskole og laver noget parkour. Men Byparken bliver også brugt i hverdagen hvor der tit er 
børn der løber og leger og har det sjovt. De leger ved træningspavillonen hvor man kan klatre 
armgang og rigtigt prøve kræfter med den. 
 
Baggrund for byfornyelse 
Problemet var at man var bange for at byen skulle forslumme. Fra at have været et progressivt 
område i 60’erne hvor alternative mennesker gerne ville bo i noget moderne og anderledes, frygtede 
man at det blev et sted hvor kommunen anbragte de der ikke selv kunne betale husleje. Den var 
nemlig meget billig i området og ville derfor blive en lav udgift for kommunen. Som følge af dette 
ville man komme til at trække standarden ned. Der skal altså være en balance mellem dem der er 
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socialt udsatte, indvandrere og nogle der også kan have lidt bredere skuldre, både af hensyn til 
daginstitutioner, skoler og lokalmiljøet. 
Vi kan mærke at fællesskabet er komme tilbage og at hele områdeløftet har givet noget at tale om, 
så dels er det aktivitetspladserne og åbenheden og dels er det vores fællesprojekt om totalrenovering 
af husene der har skabt liv igen. 
 
Udfordringer blandt beboerne 
Vi har forsøgt at lave boldbure, men desværre er der stor uenighed blandt beboerne. Nogle synes at 
det larmer for meget og har faktisk saboteret et boldbur engang. Men de der er utilfredse med 
larmen er også ældre som flyttede her til i 60’erne og 70’erne, hvilket betyder at det er tæt på 
pensionsalderen nu. Derfor har vi interesse i at få nogle unge med børn til området som i højere 
grad kan tåle larmen. 
 
Borgerinddragelse 
Lige uden for døren her er der en plads som lige nu er hærget af jord og maskiner, men som 
kommunen har uddelt som rekreativt område og som vi, beboere, har få lov til at indrette som vi har 
lyst til. 
Processen er enkel og man får love til at bestemme ret meget som beboer. Samtidig er vi jo ikke 
landskabsarkitekter alle sammen, så det er godt med inspiration udefra hvor man kan vælge og 
vrage. Der var meget stor inddragelse af os beboere fra kommunens side i processen. Men 
kommunen har dog erstatningsansvar hvis noget går i stykker på aktivitetspladserne, derfor er der 
en naturlig begrænsning på hvad man kan få og hvilke materialer der kan benyttes. 
 
Brugernes erfaringer  
Der er lidt utilfredshed omkring træningspavillonen og at der er grus nedenunder. Man får sten i 
skoene og det er svært irriterende ikke at have et fast underlag. Men gummiunderlag er bare meget 
dyrt. 
 
